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La investigación denominada “Percepción de la toma de decisiones en directivos de 
una Unidad Educativa. Guayaquil, 2019” tuvo como objetivo determinar el nivel de la 
percepción de la toma de decisión de directivos en una Unidad Educativa, “José Herboso” 
durante el año 2019. Asumió la Teoría de la racionalidad limitada de Snyder y Diesing, 
(1995). La cual explica que las elecciones se realizan bajo dos premisas. Considera la postura 
teórica de; García, Pimentel y Colunga (2016) que conceptúa el tomar una decisión es una 
cualidad que poseen las personas, mismo de la facultad de la inteligencia junto a la capacidad 
de la determinación. Se mide a través de las dimensiones: profesionalizadora, cualificadora, 
transformadora.  
  
La investigación planteó la hipótesis que afirma que el nivel de la percepción de la 
toma de decisión de directivos en una Unidad Educativa, “José Herboso” durante el año 
2019. La población fue de 45 docentes y la muestra de 20 docentes nombrados, usando un 
muestro no probabilístico por conveniencia. Se trata de un tipo de investigación, básica, 
descriptiva, cuantitativa y transversal. El diseño es no experimental, descriptivo simple. Se 
desarrolló la técnica de la encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario de 60 ítems, 
cuyas respuestas están en la escala ordinal, el nivel de confiabilidad se encuentra entre el 
0.994 y la validez del contenido se evidencio mediante el juicio de aprobación de tres 
expertos, se utilizó el software SPSS versión 24 para el procesamiento de la información.  
  
Los resultados descriptivos de la Tabla 3 mencionan que el 85% de docentes evalúan en 
el nivel regular la percepción de la toma de decisión de directivos en una Unidad  
Educativa, “José Herboso” 2019, desaprobándose la hipótesis de la investigación. El estudio 
concluye que los docentes perciben como eficiente de la percepción de la toma de decisión 
de directivos en una Unidad Educativa, “José Herboso” durante el año 2019.  
  
  






The research called "Perception of decision making in managers of an educational 
unit. Guayaquil, 2019 "aimed to determine the level of perception of the decision making of 
managers in an Educational Unit, " José Herboso "during the year 2019. Assumed the Theory 
of Limited Rationality of Snyder and Diesing, (1995). Which explains that elections are 
made under two premises. Consider the theoretical position of; García, Pimentel and 
Colunga (2016) that conceptualizes making a decision is a quality that people possess, even 
of the faculty of intelligence together with the capacity for determination. It is measured 
through the dimensions: professionalizing, qualifying, transforming.  
  
The research proposed the hypothesis that the level of perception of the decision 
making of managers in an educational unit, "José Herboso" during the year 2019. The 
population was 45 teachers and the sample of 20 teachers named, using a non-probabilistic 
sample by trial. It is a type of research, basic, descriptive, quantitative and transversal. The 
design is non-experimental, simple descriptive. The technique of the survey was developed 
and the instrument used was the questionnaire of 60 items, whose answers are on the ordinal 
scale, the level of reliability is between 0.994 and the validity of the content was evidenced 
by the approval trial of three experts, the software SPSS version 24 was used for the 
processing of the information.  
  
The descriptive results of Table 3 mention that 60% of the teachers evaluate in the 
efficient the level of perception of the decision making of managers in an Educational Unit, 
"José Herboso" 2019, disapproving the hypothesis of the investigation. The study concludes 
that teachers perceive as efficient the perception of the decision making of managers in an 
Educational Unit, "José Herboso" during the year 2019.  
  
  




I.  INTRODUCCIÓN  
  
 En el ámbito internacional con los cambios que se suscitan en torno a la globalización 
se ve inmerso el contexto de la educación donde concretar una decisión por los directivos en 
las unidades educativas se vuelve crucial para el mejoramiento académico de los estudiantes, 
por lo cual la (OREAL/UNESCO, 2016), publica en Cartagena de Indias el escrito 
“Recomendaciones de Políticas Educativas en América Latina en base al Tercer Estudio 
Regional Comparativo y Explicativo (TERCE)  donde la toma de decisiones debe estar 
basada en evidencia y anclada a algunos modelos conceptuales que permitan interpretar de 
manera adecuada la realidad. Este documento cumple con ese propósito, puesto que posee la 
característica fundamental de traducir las conclusiones extraídas de la evidencia del estudio 
TERCE en política y la práctica educativa. En ese sentido, la evidencia empírica que aporta 
el estudio muestra los principales factores que influyen en el logro de los aprendizajes, los 
cuales representan desafíos concretos de política educativa”. (p. 1).  
Desde la perspectiva teórica se encuentra que llevar a cabo una decisión es una labor 
esencial en las instituciones educativas, lo que lleva a presumir un proceso de análisis basado 
en la compresión y el conocimiento de las causas, hechos, sucesos o una situación 
problemática que se presenta dentro de la institución, los directivos deben de ocupar un cargo 
protagónico relacionado al compromiso y de responsabilidad que le concierne como 
protagonista educativo, plantear soluciones que tenga un carácter pertinente, adecuados y que 
deben de estar delineados a un acuerdo común entre todos los involucrados en realizar la 
mejora de la gestión educativa en beneficio de los estudiantes.  
La toma de decisión en el ámbito de la educación es constante, es clave considerada 
estratégica para su marcha y superación para el futuro, de esta manera tiene como fin poder 
realizar entre las diferentes alternativas que se presenta seleccionar la que considera idónea, 
dentro de la gestión en las unidades educativas, pudiendo ser de forma individual o grupal. 
Según (Cárdenas y Farías, 2017) manifiesta que, “en un centro educativo se compaginan 
múltiples circunstancias, las cuales requieren que los encargados de realizar o tomar 
decisiones puedan controlar todas las características de la organización” (p. 70). Desde ese 
punto de vista por parte de las autoridades, el tomar una decisión desde una perspectiva 




 Es posible que los procedimientos que realizan los directivos para concretar una 
decisión sean acertados y de una gran utilidad, al servicio de la Unidad Educativa.  
En lo internacional, según (Pont y Andre, 2016) “en vista del gradual interés de la 
lógica de la tomar una decisión en un establecimiento público, y en particular en las Centros 
de Educación Superior (CES) por parte de las jerarquías gestoras para su funcionamiento y 
superación de retos futuros en un contexto complejo y cambiante, son todavía escasas las 
observaciones y estudios que focalizan esta temática. Son pocos los estudios en las naciones 
de Latinoamérica que se han preocupado detalladamente de la lógica, los criterios y los 
efectos en que son tomadas las decisiones en el ámbito académico. Entre estos países destacan 
las publicaciones de carácter empírico y descriptivo en Brasil (Eberhart; Pascuci, 2014; 
Moretto, 2004), Chile (Rodríguez, 2006; Brunner, 2000), México (Galaz; Viloria, 2004), 
Argentina (Menéndez; Gurumendi, 2008), Colombia, específicamente en el sector público 
(Medieta, 2005) como las que han profundizado sobre el tema. Los diversos modelos se han 
aplicado en las IES las cuales se hallan con desafíos similares en diversos países, aunque en 
contextos o entornos diferentes. Como característica común, las IES se tratan de un tipo de 
organización funcional (públicas y privadas), insertadas en contextos marcados por la 
complejidad que se caracteriza por los cambios profundos y constantes, que abarcan los 
ámbitos organizativo, administrativo, modelo de gestión, así como los estrictamente 
académicos. Como consecuencia, las personas que trabajan o participan en ellas 
(profesorado, funcionarios, consejos de alumnos y profesores, sindicatos, consejos 
consultores) deben adaptarse y repensar sus parámetros tradicionales en el momento de tomar 
las decisiones”. (p. 145).  
Según (Treviño y Villalobos, 2016), “en el contexto regional se ha adelantado en gran 
medida en la obtención de información referente a la actividad de los modelos formativos. 
No obstante, no se los utiliza de forma frecuente al momento de concretar una decisión. Este 
evento puede suscitarse por una composición de manifestaciones culturales, carencia de 
cualidades prácticas y privación de unión de esquemas”. (p. 91). Se enfatiza la importancia 
que tiene la información en las unidades educativas, esto lleva a que se produzcan logros 
dentro del aprendizaje, es una reacción cuando las autoridades toman conciencia y analizan 
las acciones para tomar decisiones que sean efectivas dentro de los requerimientos de los 




Según (Regalado, 2016). “el sistema de administración requiere del directivo la 
competencia de crear grupos de tareas, la conducción de los sistemas autorización y concretar 
la elección en conjunto y la manipulación de la discordia, mediante una perspectiva de 
remediar dificultades, con la finalidad de obtener un periodo considerable a fin de ampliar 
funciones de importancia y un ambiente que permita la resolución de inconvenientes dentro 
de la dirección y la optimización formativa”. (p. 1).  
La investigación de (Treviño y Villalobos, 2016) “las elecciones fundamentadas con 
una certeza practica aún no se disemina en la zona académica. Este evento suele manifestarse 
debido a la carencia de la formación en la aplicación de esta certeza y la insuficiencia de 
aptitudes prácticas, debido a la no existencia de valores de manera integral en todas las 
instituciones que se pudieran usarse con esa intención”. (p. 94).  
En lo nacional, Como en todo grupo social, la toma de decisiones se presenta de forma 
usual en los centros de educación. Primeramente, para confrontar y dar una solución a la 
discordancia en la institución, instruirse a reconocer para prever escenarios que malogren la 
coexistencia y ambiente académico y en ciertos casos interferir acertadamente. Uno de los 
planes del Gobierno se basa en los principios del (PNBV, 2015), en 1.4.5 Políticas, dice:  
“Las Políticas de la Secretaria se alinean a las del PNBV, 1.10: Impulsar la diplomacia a 
manera de figura de coexistencia “democrática”, e instrumentos para modificación de 
discordancias, d) Fomentar un encauzamiento intelectual, carente de atención, e imparcial 
con respecto a la dirección administrativa que permita consolidar la interlocución colectiva 
y mejorar el tomar una decisión.”. (p. 16).  
 La percepción es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término 
percepción hace alusión a las impresiones que puede percibir un individuo de un objeto o de 
una situación a través de los sentidos.  
La percepción según (Espíndola, 2017) “El comportamiento de los individuos depende de lo 
que ven o que creen ver respecto al ambiente que les rodea. La base de la conducta de los 
empleados es la percepción de la situación.” Todos hacemos generalizaciones sobre la 
conducta de los demás. Algunas de nuestras generalizaciones pueden ofrecer ideas intuitivas 
válidas sobre la conducta humana, pero muchas son erróneas. El estudio del comportamiento 
en la toma de decisiones en directivos nos lleva al análisis para mejorar las situaciones de 





En el Ecuador se encuentra garantizada la educación pública por el estado en todas 
las etapas a través de sus instituciones educativas, desde las escuelas con 10 grados de 
estudios, las unidades educativas, que ofertan el bachillerato general unificado, 
universidades, con sus carreras de licenciaturas de 4 años, e ingenieras, medicina, de 5 años, 
esto se logra cuando se realiza una buena administración de los recursos que se dispone y las 
decisiones que se toman, con miras al futuro de los estudiantes.  
A nivel local los establecimientos educativos atraviesan graves problemas, que tienen 
que ver con lo social y político de su contexto y que han influido con fuerza en el ámbito 
laboral de la educación en el cual los directivos deben estar en la posibilidad de realizar su 
gestión administrativa teniendo especial atención a la toma de decisiones, de allí que es 
imprescindible coordinar cada una de las acciones que desempeña el personal docente. Por 
lo tanto, el concretar la elección en relación con la escogencia del directivo al asignarles un 
cargo administrativo, reglamentos ministeriales vigentes, sin dejar las políticas académicas 
internas y lo programas anuales donde se encuentran los objetivos específicos de la 
comunidad educativa.  
La Unidad Educativa “José Herboso”, ubicada en la pradera I parroquia Ximena de 
Guayaquil, brinda a la comunidad, educación en las áreas de primaria y secundaria; atraviesa 
por ciertas situaciones por las desacertadas toma de decisiones en los directivos de nuestra 
institución educativa. La más susceptible se reconoce en concretar una elección eficaz y 
efectiva delante de diversas intervenciones del directivo. Las elecciones tomadas para 
solucionar alguna problemática, carentes de evaluación, en consecuencia, los objetivos 
planteados no se cumplen afectando el ambiente armonioso del personal.    
En trabajos realizados a nivel internacional que siguen la misma línea de investigación 
se tiene el de (Rojas, 2018), cuyo tema es “Propuesta de las principales competencias 
estratégicas en la alta dirección, para una efectiva toma de decisiones en las MIP y MES “Cd. 
Mx -México, el objetivo del trabajo es; poder determinar cuáles con las principales 
competencias dentro de la alta dirección de manera eficiente al tomar una decisión en las MIP 
y MES de la ciudad de México, e identificar cuáles son los modelos más representativos para 
realizar una elección por parte de los directores. El tipo de la metodología utilizada dentro de 
la investigación es de carácter cualitativo descriptivo y no experimental, se aplica una 
encuesta elaborada de 8 preguntas para poder determinar el grado de efectividad de los 




cuenta con 6 preguntas de opciones múltiples y dos  con respuestas abierta, cuya finalidad 
principal es poder conocer de primera fuente cuales son los problemas principales que afectan 
de forma directa el realizar una elección. La muestra delimitada para la realización de la 
encuesta se la obtendrá mediante la aplicación de la fórmula de datos infinitos, con un grado 
de fiabilidad del 95 y una posibilidad del 50% de atributos confiables, teniendo en cuenta un 
5% de error considerado admisible. Dentro de las conclusiones se puede determinar que una 
gran parte de las empresas son de servicios y la poca competencia y la carencia de 
conocimientos y habilidades para desarrollar los grados de competencia entre los miembros 
de una entidad. En consecuencia, que toda persona que esté a cargo de una organización sea 
pública o privada debe de estar a cargo de personas competentes y capaces con habilidades y 
destreza para realizar la toma de decisiones, para lograr convertirse dentro de la organización 
en personas más productivas dentro de sus competencias y ser un referente entre los 
colaboradores.  
El trabajado realizado por (Molina, 2018) el título es, “Liderazgo y toma de 
decisiones” QUETZALTENANGO, Guatemala, el objetivo del trabajo es poder determinar 
el grado del liderazgo y la toma de decisiones que realizan el coordinador, es un estudio que 
será de suma importancia para las empresas que aspiran el fortalecimiento de su marca y la 
fidelidad de sus consumidores. La metodología que se empleó se encuentra relacionada con 
los procesos que permitieron alcanzar los objetivos planteados dentro del marco de la 
investigación, se encuentra basada en una investigación de carácter descriptivo bajo un diseño 
descriptivo analítico, lo que permite poder utilizar la fiabilidad y la significación dentro de 
los procesos de validación de los valores. Para determinar la población que será utilizada 
dentro de la investigación se encuentra conformada por los sujetos y se encuentran agrupados 
en tres grupos, que da la cantidad de 35 personas encuestadas sin distinción de género en las 
diversas áreas de la organización. En los instrumentos utilizados se encuentra la escala de 
Likert como medida dentro de los cuestionarios por ser muy útil al momento de realizar las 
respectivas encuestas, la escala está comprendida en 24 ítems diseñados a partir de las 
variables liderazgo y toma de decisiones. La conclusión de trabajo permite poder medir el 
nivel de impacto que tiene el liderazgo y la toma de decisión dentro de las organizaciones y 
su incidencia directa entre los trabajadores y los coordinadores, por lo tanto, es importante 
mantener y realizar evaluación para poder determinar el nivel de decisiones tomadas en 




El trabajo realizado por (Toro, 2017) el título es: “Entendiendo la toma de decisiones 
en aula de profesores de matemáticas en instituciones de acceso abierto” Santiago- Chile, el 
objetivo que sigue es identificar la toma de decisión basada en la justificación de enseñanza 
aprendizaje en referencia a solucionar problemas en las instituciones educativas, la 
metodología utilizada se encuentra caracterizada por variables, el respecto de los 
antecedentes de datos, basado en el desarrollo profesional, y el análisis de la información.  
En la determinación de la muestra participaron 17 docentes, siendo organizados en cuatros 
sesiones, de forma individual, teniendo en cuenta que solo a 9 docentes se puede manifestar 
que laboran la jornada completa en la asignatura de matemática, a un grupo se le considero 
los años de experiencia educativa que van desde los 6 a 30 años, la herramienta que se utilizó 
se basó a un cuestionario conformado por preguntas de información que facilitan probar y 
atisbar las respuestas. La conclusión del trabajo dio como resultado que la memoria es una 
cualidad importante en la enseñanza y asimilación de conocimientos relacionados al área de 
matemáticas, donde el docente promueve en los estudiantes el interés para la compresión de 
las matemáticas de forma constructivista.  
En el marco nacional se encuentra el trabajo elaborado por (Águila, 2017) cuyo tema 
es “Arquitectura de una Herramienta empresarial de toma de decisiones para la gestión del 
departamento de bienestar universitario de la Universidad Técnica del Norte”. 
IbarraEcuador, el objetivo del trabajo es, la puesta en marcha de un instrumento empresarial 
que faculta realizar una elección dentro de la dirección departamental de bienestar estudiantil 
de la UTN. La metodología que se utilizó es de investigación pura, por la cantidad de datos 
que se utilizaron para realizar el proyecto. La población que se utilizada consta de; 361 
estudiantes de postgrado, 675 docentes, 399 personal administrativo. Se utilizó la herramienta 
que permite realizar de forma simplificada los proceso sean estos académico y 
administrativos, divididos en dos grupos, el primero con privilegio de usuario y el segundo 
por dependencia de rol. Con la aplicación de esta herramienta se disminuyó el tiempo de toma 
de decisiones, el tiempo para elaborar los reportes y demás documentación se redujo de forma 
considerable, aplicar este tipo de herramienta permite poder aplicar estrategias dirigidas al 
autoservicio como una alternativa de solución.  
El trabajo elaborado por, (Pazmiño, 2017) cuyo tema es “Propuesta de un modelo de 
inteligencia organizacional como apoyo para la toma de decisiones estratégicas” de la ciudad 




que sirva de apoyo para realizar la toma de decisión de carácter estratégicas en el interior de 
las organizaciones, por cual es necesario contar con la mayor cantidad de información 
disponible que permita tener una visión de todo el panorama y con esto no equivocarse al 
momento de realizar una elección es por ello que se impulsa la utilización de la llamada 
Inteligencia Organizacional. Se utilizó el método de carácter investigativo descriptivo, la 
información necesaria se la obtiene de canales primarios y secundarios, en la primera se tiene 
a las cámaras de industrias y en la segunda las instituciones que facilitan los datos 
estadísticos. El instrumento utilizado consiste en la encuesta como el medio para obtener 
valores cuantitativos, para estructurar las encuestas se consideraron algunas referencias 
teniendo como base a la inteligencia organizacional, se realizan conversatorios con grupos 
compuestos de personas de todas las áreas de trabajo que tienen algún grado de 
responsabilidad para tomar decisión. La conclusión, que a partir de los modelos propuesto 
que permite realizar el referente teórico que van a sustentar y apoyar el trabajo realizado y 
dentro del marco del análisis, siendo la inteligencia organizacional la forma correcta de poder 
administrar las organizaciones permitiendo realizar la toma de decisión, dentro de la 
propuesta presentada se apoya fundamentalmente en la toma de decisiones direccionada en 
las pymes.  
El trabajo realizado por (Pacha y Romero, 2018) con el tema; “El control interno en 
la toma de decisiones gerenciales” Guayaquil-Ecuador, el objetivo de la investigación es de 
evaluar los controles internos para realizar la toma de las decisiones a nivel gerencial, además 
de la revisión y análisis de los manuales de procedimientos que contribuyen a asegurar la 
toma de decisiones necesarias para mitigar los riesgos potenciales. La metodología se basa 
en una investigación descriptiva porque se analizó las causas y hechos de resultados 
anteriores, la técnica empleada es la observación, junto con la indagación y las herramientas 
como son los cuestionarios y la entrevista. La población que tiene la organización es de 40 
empleados que están distribuidos en diversas áreas como son producción, administración, 
gerencia de ventas, la muestras que será analizada es de 7 personas de los siguientes 
departamentos, 1 gerencia general, 1 administrativo, 2 producción, 2 ventas, 1 compras, de 
acuerdos a los valores alcanzados mediante la entrevista y la encuesta se llegó a las siguientes 
conclusiones. Con respecto a la muestra factible, se determinó que el nivel de confiabilidad 
en el dominio es alto y posee un nivel de riesgo relativamente bajo, siendo de beneficio para 




denota presencia es la carencia de informar entre las áreas internas de la organización lo que 
conlleva a la carencia de tomas de decisiones, pese a esto no se ha visto afectado el 
consumidor final con la excelencia del servicio que se ofrece.  
La investigación se basa en la teoría de la racionalidad limitada de (Snyder y Diesing, 
1995).  “su paradigma de gestor racional, similar al de Allison, se encuentra, apoyado en la 
escogencia de una alternancia entre las opciones posibles que transfiere al límite el beneficio 
deseado. En la costumbre de la racionalidad condicionada, primero se conjetura que si se 
realiza una selección se hace por entre dos cualidades desiguales (tranquilidad, inseguridad 
económica), no existe modo racional de estimar en qué grado hay que privarse para conseguir 
una cuantía otorgada por la otra. Los responsables de concretar una decisión se le dificulta 
alcanzar trabajan sometidos a limitaciones”. (p. 491).  
Se contempla la racionalidad limitada en el interior del método de concretar una 
elección de manera que una de las características primordiales en el proceso, permite poder 
examinar todas las particularidades que se encuentran presenten en la incidencia de la 
conducta y los varios estilos que hay de la toma de decisión. A un cuando la racionalidad 
limitada se encuentra de forma inevitable dentro de las organizaciones, donde se crean la 
condición para que no afecte de forma directa cuando se realiza la toma de decisión al utilizar 
los llamados sistemas y gestión de información, de apoyo y la llamada inteligencia 
organizacional.  
Desde los años cincuenta, desde un punto de vista basado en la dimensión cognitiva, 
los investigadores, discrepan sobre la veracidad que poseen los individuos o grupos y hasta 
las organizaciones para realizar de forma eficaz la mejor decisión.  Desde ahí se crea una 
interrogante que se genera específicamente dentro de la noción a lo que se lo puntualiza como 
“una alternancia de la toma de decisión considerada inmejorable en referencia a las otras que 
se utilizan en un solo concepto congruente de criterios para relacionar todas las opciones 
posibles que se tienen”. Se presenta además otras series de interrogantes con respecto a los 
argumentos o los procedimientos que se deben de seguir para seleccionar una de las 
alternativas que se adapte a la situación de la problemática. Donde la racionalidad de las 
decisiones se basa en la capacidad que tienen los individuos para llegar a discernir, valorar y 
poder realizar una interpretación científica de un determinado fenómeno o suceso.  
Según el análisis que realiza (Fonseca, 2016) donde manifiesta que: “lo racional se 




posee: absoluta inteligencia, ingreso ilimitado de temas vinculados a fundamentos y 
apariencia significativa del entorno, lleva a cabo la elección arbitral en medio de las opciones 
presumibles, posee la competencia de estimar la utilidad e importancia de la actividad 
utilizable y dispone de recursos basados en la posibilidad de todas las consecuencias de los 
presumibles trayectos de las actividades, previniendo los resultados de cada una de las 
posibilidades. Asimismo, dispone de destreza y aptitud de comprender y analizar de forma 
simultánea cada una de las posibilidades competentes y actuales. Al atribuirse una lógica 
razonable y unas metas fijas, los individuos tienen la capacidad de concretar una elección 
fundamentada en una conjetura, no obstante, es transcendental demostrar que dichas 
conjeturas se llevaron a cabo, debido a que las personas poseen condicionamiento de cálculo. 
La lógica admite en un entorno de confianza, aunque la confianza no se encuentra 
obligatoriamente en la lógica humana, ni en el entorno en que se desenvuelve.”. (p. 2)  
En la realidad compleja que presente la racionalidad limitada conjuntamente con la 
complejidad que presentan ciertos problemas, se determinó que “es responsabilidad del 
personal dentro de las organizaciones el lograr alcanzar los resultados que sean satisfactorios 
de carácter mínimo, de antemano que pretender alcanzar lo máximo, en otros términos, se 
procede a elegir la mejor opción  que sobresale de ciertos criterios de selección previamente 
de la mejor opción, encaminándose a programas de acción cuya función es simplificar la  
manera de concretar una elección al momento de disminuir la exigencia de investigar, el 
desenlace de los problemas.  
Un aspecto considerado de importancia dentro del estudio de la racionalidad limitada 
es que los sujetos que realizan las decisiones en todos los ámbitos de jerarquía, pueden en 
cierta medida tener favoritismo al incorporar una perspectivita un tanto diferente a la habitual 
donde las llamadas practicas gerenciales administrativas, quedan relegadas a un segundo 
plano dentro de la misma gestión institucional. Es decir, facilitan un adecuado control dentro 
de las organizaciones con los recursos que se dispone de forma tácita, es de mencionar que 
las múltiples restricciones cognoscitivas de los decidores tienden a radicar a la utilización de 
todo tipo de información, por cual se puede ir formando un método para fortalecer las 
capacidades de los sujetos con respecto a cuáles son sus competencias.  
Se puede decir que la racionalidad limitada puede ser comparada con la racionalidad 
conocida como absoluta, dentro de un marco teórico, el cual se fundamenta en el 




característica, en otras palabras, su estado de indagación y encausamiento de los valores, la 
cualidad memorista entre un sin números de aspectos más que poseen. Dentro del real 
discernimiento y perspicacia de la racionalidad limitada, como una existencia de los sujetos 
que realizan decisiones consideradas claves dentro del marco institucional dentro de las 
organizaciones donde pueden implementar presuposiciones y participación colectiva que 
ayude a fortalecer a los decidores en una de las diversas jerarquías, consecuentemente 
disminuyen los efectos de los resultados negativos y que son propuestos en el 
desenvolvimiento de estos métodos. Permitiendo identificar el valor e interés que presentan 
estas particularidades al garantizar el proceso de decisión de los sujetos en la organización; 
la racionalidad se verá afectada en la medida que el ser humano falle en la evaluación de los 
hechos y en la identificación de los objetivos de la institución.  
Según lo que dice (Rodríguez y Castellanos, 2016), “el tomar una decisión a nivel de 
organización se promueve en diversas escalas de decisión como: clave, determinante, 
operante.  El valor se encuentra otorgado por las clases de elecciones gozan de soluciones. 
Las elecciones planificadas se proyectan en problemáticas superficiales e intrínseco alteran 
la planificación de la organización; las elecciones estratégicas poseen la razón de la 
distribución y los métodos de la administración que asiste a al trabajo productivo. Además, 
las elecciones operacionales se enfocan en la efectividad”. (p. 208).  
Según; (Sandoval y Díaz, 2016), “la metodología de tomar una decisión en ocasiones 
se descontinua en diversas fases, pueden ser, fases iguales a las determinadas para los 
sistemas de acoplamiento a la alteración ambiental: Tipificación e investigación de la 
problemática, Tipificación y consideración de las normas de decisión, Significado de 
privilegio de respuesta, Creación de posibilidades de satisfacción, Análisis de las 
posibilidades creadas, Escogimiento y utilización de la mejor posibilidad.”. (p. 2)  
Según; (Rodríguez y Castellanos, 2016), “el tomar una elección se encuentra 
supeditada en virtud del espléndido uso de la inteligencia e indagación en calidad de medios 
decisivos. En relación los procedimientos administrativos relacionados a los mismos, dígase 
dirección de registro, de instrucción, de entendimiento, así como de inteligencia de 
planificación, influyen en los métodos de elección, en el momento de cierto componente 
particular. Sin embargo, es imperativo establecer que una correcta correlación entre ellos 
asegure una decisión preeminente y una dirección de ejecución, al ser capaz de instaurar la 




(Zapata y Paparella 2016) Puntualiza que la toma de decisión “es una manera que 
permite distinguir y solucionas las dificultades y contratiempos que se presentan en la 
administración, en el momento en que conjetura las direcciones alternativas de 
comportamiento y se escoge e implementa la mejor alternativa.” (p. 38).  
(Araujo y Teques  2016) “La valoración que se le otorga a la toma de decisiones, se 
ha enfocado principalmente en distinguir el rol que tienen los procesos internos que restringen 
el proceder de cada sujeto, sin tener en consideración las características del entorno en que 
se desenvuelven.” (p. 184).  
Según; (García, Pimentel y Colunga, 2016) “el tomar una decisión es una cualidad 
que poseen las personas, mismo de la facultad de la inteligencia junto a la capacidad de la 
determinación. Se mide a través de las dimensiones: profesionalizadora, cualificadora, 
transformadora.” (p. 1). Todas las personas poseen las cualidades para poder tomar decisiones 
a lo largo de su existencia, depende de ellas que sean acertadas o erradas, lo cual va a 
depender del juicio de valor que se le otorgue para poder realizarlo y tener presente las 
consecuencias.  
Según; (García, Pimentel y Colunga, 2016), Dimensión Profesionalizadora, “esta 
dimensión es la expresión del proceso de instrucción y progreso de la capacidad de elección 
gerencial en el directivo empresarial, que da cuenta de la interacción de los saberes y cuyas 
relaciones determinan el modus operandi alrededor del cual se integran. En consecuencia, se 
relaciona con la adquisición de conocimientos, el desarrollo de capacidades y habilidades, 
valores y actitudes ligadas a la gerencia y al liderazgo.” (p.1). Es indispensable promover la 
profesionalización de los directores para que estén preparados científica y 
metodológicamente, para desarrollar procesos formativos integrales tomando en cuenta las 
su instrucción, desarrollo y educación para enfrentar más preparado para los retos actuales de 
la labor directiva.  
Según; (García, Pimentel y Colunga, 2016) Dimensión Cualificadora, “se basa en la 
manifestación del proceso de formación y desarrollo de la competencia toma de decisiones 
gerenciales, que notifica de sus características primordial hacia la actuación del directivo 
empresarial: el significado de la problemática, el planteamiento, valoración y elección de 
posibilidades y culminación”. (p. 1). Permite desarrollar las cualidades humanas a través de 
las emociones, sin dejar de lado los rasgos esenciales que caracterizan a cada individuo, 




directivos dispuestos al compromiso, la creatividad a la eficiencia, la flexibilidad, la 
colaboración, el respeto y la honestidad por ello es imprescindible la combinación de las 
aptitudes y las actitudes.  
Según; (García, Pimentel y Colunga, 2016), Dimensión Transformadora, “se refiere 
a los protocolos de tareas programadas con fundamento en los menesteres palpable de la 
dirección y proclive al avance de capacidades, la agrupación de procedimientos y estrategias 
que los directivos, es obligación la actividad con notoriedad para la manera de conformación 
y evolución de la autoridad”. (p.1).  Dentro de la institución se debe fomentar el trabajo con 
una visión basada en el conocimiento y estrategias metodológicas que permite a los actores 
que están implicados: docentes, estudiantes y directivos desarrollar una transformación 
efectiva y afectiva en función de los objetivos que buscan el bien común.  
(Henao, 2016), Adquisición de conocimientos, “manifiesta que es preciso entender 
como un sujeto realiza cualquier actividad de manera que la misma tarea puede ser 
mecanizada”. (p. 1). Indica la realización de una actividad basado en un proceso de mejora 
continua, lo que permite con el tiempo poder automatizar dicha acción lo que favorece al 
aumentar la productividad sin descuidar la experiencia.  
(Martines, 2016), Desarrollo de capacidades, “se encuentra constituidos por varios 
niveles y subniveles los cuales permiten a los, lideres, organizaciones y las sociedades, debido 
a que todo se encuentra interrelacionado a partir de la instrucción científica y pedagógica y 
académica.” (p. 1). Se lo define como el desarrollo de los procesos, por los cuales los 
individuos, organizaciones (publicas-privadas), buscan fortalecerse, mantener aptitudes que 
les permitan poder establecer los objetivos en un largo plazo de tiempo.  
(H. G., 2016), Desarrollo de habilidades, “frecuentemente es necesario una 
preparación de forma constante que debe tener el líder que le permita poder hacer crecer sus 
capacidades, en el momento que los integrantes del equipo de trabajo, en el momento que 
asumen más responsabilidades.” (p. 1). Estas se producen cuando hay la adquisición de 
conocimientos, se empiezan a usar las habilidades de forma paulatina de manera que se vaya 
haciendo cada vez más fácil y se eliminen los errores.0  
(Escolme, 2016), Proceso de formación, “es un procedimiento sistematizado en donde 
se manifiesta el incremento de valores y actitudes, de los profesionales con la finalidad de 
realizar mejoras entre las particularidades.” (p. 1). Se basa a partir de una metodología basada 




(Pochulu y Font, 2016), Desarrollo de la competencia, “traspasan las barreras de la 
elección, se analiza si es ventajoso, lo que permitirá poder decidir de forma sistemática y a 
su vez comprometerse y mantenerse invariable.” (p.1). Se la puede considerar como una 
habilidad que le permite a los directivos, poder decidir qué acciones tomar y en qué periodo 
de tiempo, una vez analizados los factores de forma previa para evitar la aparición de 
problemas que puedan causar una problemática dentro de la organización.  
(Riquelme, 2018), Toma de decisiones, “es uno de los hechos más importantes y con 
mayor relevancia dicho de otra manera se puede realizar la elección permitiendo la 
flexibilidad basada en el entendimiento de los reglamentos.”. (p. 10). Manifiesta que se debe 
de seguir los protocolos que permitan poder realizar una acción encaminada a lograr el 
mejoramiento de un proceso, destinado servir a los involucrados en los procesos, para facilitar 
la toma de decisión.  
(Borea, 2017), Procedimientos, “el modo de como un sujeto examina un problema y 
concreta una elección, es posibles detallara bajo distintos enfoques, en base a los presunto 
que se realizaron”. (p. 5). Tiene implicaciones de carácter analítico debido a los procesos que 
se requieren optimizar para elaborar los escenarios a futuros, basados en los conocimientos 
de los elementos que se desean saber.  
(Ahumda y Alberto, 2016), Estrategias, “es esencial examinar los ejemplos que 
tengan una gran propaganda y que a su tiempo identifiquen el conocimiento al ser un 
componente esencial en el desarrollo de la institución”. (p. 1). Se define que los modelos son 
la representación gráfica de los fenómenos visto por el investigador, en este sentido se 
convierten en modelos relevantes por el enfoque y el valor intangible que presentan dentro 
de las organizaciones.  
(López, 2018), Directivos, “se ha visibilizado la obligación de transmitir los 
conocimientos conjuntamente al trabajar en grupo dentro de los departamentos 
institucionales.” (p. 1). Son los encargados de dirigir y transmitir información a los demás 
miembros, lo que va a permitir poder interactuar entre todos, exponer las ideas, debatirlas a 
través de una retroalimentación, con el propósito de poder concretar elecciones acertadas que 
favorezcan a todos.  
El conocimiento y la experiencia individual no son suficiente para tomar soluciones 
relativas a la satisfacción y condición de vida de ese grupo. Se necesita la participación y el 




¿Cuál es el nivel de desempeño de los de la toma de decisiones en directivos de una 
Unidad Educativa, Guayaquil, 2019?  
1.- ¿Cuál es el nivel de la percepción dimensión profesionalizadora en los directivos?   
2.- ¿Cuál es el nivel de la percepción de la dimensión Cualificadora en los directivos?   
3.- ¿Cuál es el nivel de la percepción de la dimensión transformadora en los directivos?   
La investigación, es conveniente por enfocarse en la toma de decisión de los directivos 
abarcando un trabajo determinado impulsado por los legados de los métodos intrínseco del 
establecimiento formativo, con el único propósito de detallar los desacuerdos que se 
promueven desde la contraposición basado en la expectación vinculado a su cargo, y la 
existencia de la realización de su función de liderato. Lo cual es de una importancia peculiar 
en las actuales circunstancias de variación ligadas al accionamiento, esto genera un sinfín de 
modificaciones que perjudican de forma directa la actividad del establecimiento.  
El estudio presenta una relevancia de carácter social, al sociabilizar la variable de 
toma de decisión hacia los directivos, bajo el punto de vista de los docentes se plantean las 
necesidades reales basadas en la problemática detectada dentro de la Unidad Educativa, que 
causan una influencia de forma directa e indirecta en toda la comunidad educativa para lograr 
un mejoramiento de la situación interna y lograr los objetivos impuesto.  
Presenta además una implicación de carácter práctica, por encontrarse relacionado a 
una problemática como es la toma de decisiones realizados por el director dentro de la Unidad 
Educativa, permitiendo poder conocer cuáles son las causas y realizar el análisis para 
determinar el grado de la incidencia en docentes, los estudiantes y padres de familia.  
El valor teórico de trabajo se halla sustentado en las teorías de (Snyder y Diesing, 
1995), donde aducen que el modelo de racional se puede combinar con otras teorías para 
realizar la elección de una alternativa correcta al momento de realizar la toma de decisión, 
donde la participación de la investigación con respecto al conocimiento se justifica, porque 
dentro del marco contextual se refiere como asumen el rol dentro de la Unidad Educativa, al 
tener el criterio necesario para tomar decisiones que lleven a mejorar la excelencia educativa.  
La metodología planteada para su realización se basa en el uso de las herramientas 
como instrumentos de investigación, consta de un cuestionario usando el formato de la escala 
de Likert para medir el grado de las respuestas, facilitando realizar el levantamiento de los 
datos lo que dará un resultado confiable al no existir margen de error al usar el muestreo no 




El objetivo es; Determinar el nivel de la percepción de la toma de decisión de 
directivos en una Unidad Educativa, Guayaquil, 2019.   
1) Determinar el nivel de la dimensión profesionalizadora en los directivos en la 
Unidad Educativa, Guayaquil, 2019. 2) Establecer el nivel dimensión cualificadora en los 
directivos en la Unidad Educativa, Guayaquil, 2019. 3) Determinar el nivel dimensión 
Transformadora en los directivos en la Unidad Educativa, Guayaquil, 2019.   
La hipótesis: El 30 % de los docentes percibe en el nivel regular en la toma de 
decisiones en Directivos de una Unidad Educativa Guayaquil 2019.  
1) El 30% de los docentes percibe en el nivel regular la dimensión profesionalizadora en 
los directivos de la Unidad Educativa, Guayaquil, 2) El 20% de los docentes perciben 
en el nivel regular la dimensión cualificadora en los directivos de la Unidad Educativa, 
Guayaquil, 2019. 3) El 20% de los docentes perciben en el nivel regular la dimensión 






















II.  MÉTODO  
2.1 Tipo y diseño de la investigación  
2.1.1 Tipo de investigación  
La investigación se encuentra direccionada con los siguientes parámetros:  
De acuerdo a la finalidad, es una investigación básica al satisfacer la curiosidad innata 
del investigador, solo por el deseo de adquirir más conocimiento sobre un tema en específico. 
(Carvajal, 2019). “indica el aumento de la consistencia de conocimientos basado en la 
conceptualización. No precisa de un significado funcional”. (p. 1).  
De acuerdo a su carácter, es investigación descriptiva, porqué permite detallar los 
datos y realizar un estudio a partir de ellos. (Robles, 2017), “tiene que ver con la investigación 
que proporciona una descripción especifica de las particularidades del sujeto en especial de 
una circunstancia, o de un equipo” (p. 1).  
De acuerdo su naturaleza, es investigación cuantitativa debido a que el objetivo 
principal es poder promover y utilizar diversas normas sean estos numéricas, doctrina o 
plantear supuestos a partir de los resultados Según (Robles, 2017), “tiene que ver con la 
indagación organizacional y practica de algún acontecimiento, sistemas especifico, numérico 
o de sistemas pc.” (p. 1).  
De acuerdo al alcance temporal, es una investigación transversal, debido a que 
permite poder levantar cifras en un tiempo específico (Robles, 2017), “se la conoce también 
con el nombre de transeccional, agrupa valores en un tiempo específico con el propósito de 
detallar las variables, analizar sus repercusiones como la correlación en un periodo preciso.” 
(p. 1).  
2.1.2 Diseño de la investigación  
Se la considera no experimental que a su vez es descriptiva simple al solo tener una 
sola variable de estudio. Por lo tanto, (Martínez, 2018), “es un método empleado en la ciencia 
que permite poder realizar la descripción de cualidades del suceso, asunto, o colectividad a 
analizar.”. (p. 1).  
Al solo contar con una variable, se utiliza el diseño basado en la descripción simple. 
Descriptivo simple Esquema:  
Dónde:  
M: Docentes de la Unidad Educativa  
O: Información de la toma de decisión 
M   --   O  
 
 
2.2 Operacionalización de variables  
  
Variable  Definición Conceptual  Definición Operacional  Dimensiones  Indicadores  Escala de  
Medición  
Toma de  




El tomar una decisión es 
una cualidad que poseen 
las personas, mismo de la 
facultad de la inteligencia 
junto a la capacidad de la 
determinación. Se mide a 





(García, Pimentel y  
Colunga 2016)  
Percepción de tomar una decisión en 
directivos básicamente, es elegir una 
alternativa entre las disponibles, 
para alcanzar los objetivos 
planteados, generando repercusión 
en el éxito o fracaso según su 
elección. Se mide a través de las 
Dimensiones:  
Profesionalizadora, Cualificadora, 
Transformador, evidenciada por 
medio de una encuesta de 60 ítems  
Su formato de valoración es:  
Siempre (3)  
A veces (2)                     







Adquisición de conocimiento  
Desarrollo de capacidades  
Desarrollo de habilidades  
Proceso de formación  
Desarrollo de la competencia  









2.3 Población, muestra y muestreo  
2.3.1 Población  
Según (Gamboa, 2018), “es la agrupación de sujetos a los cuales se desea extraer un 
resultado o en ciertos casos realizar una deducción para poder realizar la elección 
correspondiente.”. (p. 6).  
La población que se determinó para realizar la investigación está conformada por los  
42 docentes, 3 directivos de la Unidad Educativa “José Herboso”, quedando la población 
establecida según se detalla en la tabla 1.  
 
Tabla 1 Población de la Unidad Educativa “José Herboso”   
Ítem  Detalles  Cantidad  Porcentajes  
1  Hombres  13  29%  
2  Mujeres  32  71%  
 TOTAL  45  100%  
        Fuente: Unidad Educativa “Josè Herboso”  
2.3.2 Muestra  
 Se considera a la muestra como una fracción de la población, el tamaño representa 
a una sección del universo objeto de estudio y que cumple con los requerimientos de la 
investigadora en la reducción de tiempo y costos. Según en el libro “Metodología de la 
Investigación”, (Gonzáles, 2017) indica que la muestra, “es el reflejo de una fracción del 
universo de la población con relación a lo que se pretende analizar. (p. 11)  
Para elaborar la encuesta solo se consideró a los educadores, por ser ellos los 
involucrados en el tema de estudio por parte de la investigadora, es decir se escoge una 
fracción de la población, sin tener distinción del sexo.  
Tabla 2    Muestra de la Unidad Educativa “José Herboso”  
Ítem  Detalles  Cantidad  
1  Hombres  4  
2  Mujeres  16  
 
TOTAL  20  




2.3.3 Muestreo  
Se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia en la selección, se 
determinó que una fracción de la población de docentes de la Institución, sea la muestra para 
ser utilizada por los instrumentos de investigación, al no hacer el uso de la formula los 
resultados tabulados serán considerados confiables al no haber el margen de error del 0.5% 
al usar la respectiva formula.(Gómez y Villasís, 2016), “es aplicado de forma de pericia, es 
decir se basa en la selección de los sujetos que presentan características apropiadas las cuales 
se ajustan a los requerimientos de la investigación y que lo diferencian del resto manteniendo 
una relación directa con la población.”. (p. 7).  
2.3.4 Criterios de selección  
2.3.4.1 Criterio de inclusión:   
Los docentes de nombramiento  
2.3.4.2 Criterio de exclusión:   
Los docentes contratados  
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.4.1 Técnica  
Dentro de la realización de investigación que permitió recopilar datos fue necesario 
el uso de la encuesta, dirigida a los directores de la Institución  
La encuesta la define (López y Fachelli, 2016) “es el medio para la recopilación de 
información (números), mediante la averiguación de los individuos cuyo fin es la obtención 
de forma organizada y estructurada sobre las interrogantes que tiene su origen de la 
problemática, elaboradas de forma anticipada.”. (p. 14).  
  
2.4.2 Instrumentos  
El instrumento utilizado fue el cuestionario con preguntas referentes a la toma de 
decisión para directivos educativos.  
INEC (2018), “La finalidad es, ser una de las herramientas que permiten el 
compendio de información. Su elaboración se la realiza de la manera más comprensible 
posible con la finalidad de evitar tergiversar las respuestas y desconcertar al sujeto ayudando 
a que las condiciones se acoplen al discernimiento de cada individuo. (p. 150). Está 




• Dimensión Profesionalizadora (24 ítems)  
• Dimensión Cualificadora         (18 ítems)   
• Dimensión Transformadora     (18 ítems)  
Formato de la valoración ordinal:  
• Siempre (3)  
• A veces (2)                     
• Nunca   (1)  
  
2.4.2.1 Validez y confiabilidad  
2.4.2.1.1 Validez  
La investigación se encuentra relacionada con la elección de una decisión por parte 
de los directivos del establecimiento “José Herboso”, será validado tanto por los tres 
especialistas y por el método estadístico. La Dra. Liliana Ivonne Espinoza Salazar, Mg. 
María Alvear Pincay y Mg. Fernando Casusol Moreno, otorgaran la validación como 
expertos y a su vez por el software SPSS, el que mostrará la validación de los resultados 
obtenidos para el mismo.  
Para (Hernández y Pascual, 2016), “para validar un instrumento de investigación, se 
debe de facilitar de manera total la fiabilidad en el instante de llevar a cabo su ejecución, lo 
cual se afianza que al instante de ser utilizado el cuestionario las respuestas tengan veracidad.   
  
2.4.2.1.2 Confiabilidad  
En los resultados obtenidos por medio del alfa de Cronbach fue del 0,994 se 
encuentra entre los parámetros de fiabilidad, lo que denota que otorga la convicción y 
certidumbre con el fin de cuantificar la variable de toma de decisiones en directivos.   
Para (Santos, 2017), ponen en perspectiva la confiabilidad, “expresa el nivel de 
tensión de la medición, una de las formas de corroborar la exactitud es repetir la medición 
las veces que sean necesarias, o en su defecto que varios observadores de naturaleza 
imparcial realicen la misma medición con la finalidad de poder conseguir una media que sea 
más precisa, en relación a un unitario observador.  
2.5 Procedimiento  
Para el desarrollo de las encuestas en la institución educativa, el primer paso fue 
contactar con la directora y exponer el tema de la investigación “Percepción para la toma de 




un requisito para la maestría, una vez que se obtuvo la aprobación el siguiente paso fue 
dejarle la solicitud por escrito para que tenga validez la realización de las encuestas, el tercer 
paso se realizó una reunión con los educadores que trabajan en el establecimiento educativo 
y se explicó de que se trata el tema de la encuesta y solicitar su cooperación para el desarrollo 
de la misma, en un horario que no afectó su labor como docentes, finalmente el último paso 
se realizó la encuesta con el personal docente seleccionado a través del muestro no 
probabilístico por conveniencia, los resultados que se obtuvieron sirvieron como base de 
datos para ser tabulados.  
2.6 Método de análisis de datos  
Para realizar el estudio de los valores fue necesario utilizar tablas estadísticas que 
permita poder analizar los datos de la variable que se obtuvieron una vez terminado la 
encuestas y los resultados a través de las preguntas del cuestionario de las tres alternativas 
basadas en el modelo de la escala de Likert usado por parte de la investigadora y determinar 
el nivel de aceptabilidad del mismo estudio.   
Para realizar el estudio estadístico se empleó el software conocido como SPSS 
(Statistic package social sciencies) se obtuvo una significancia de 0,994 y el programa Excel 
2016.  
2.7 Aspectos éticos  
Al momento de realizar el estudio analítico, se protegió la integridad de los 
participantes (docentes) sin haber sido expuesto a ningún ambiente que afecte la parte 
psicológica o física, los datos que fueron levantados con el debido consentimiento de la 
directora del establecimiento educativo y consentimiento de los involucrados.  
Los datos fueron recabados con el consentimiento por escrito tanto de la dirección 
como de los docentes, se le facilito una charla donde se les explica de forma detalla en que 
consiste el tema y cuál será el beneficio del mismo y la voluntad de participar de forma 
voluntaria o no, respetando sus derechos y principios.  
Los participantes no estuvieron expuesto a ningún ambiente que le atente a la 








Objetivo general:  
  
Determinar el nivel de percepción de la toma de decisiones en directivos de la Unidad 
Educativa José Herboso Guayaquil, 2019  
  
Tabla 3 Toma de decisiones en Directivos                                                                                                                                                
 
Nivel  Frecuencia  Porcentaje  
Regular  17  85,0  
Eficiente    3  15,0  
Total  20  100,0  
   Fuente: Cuestionario para medir la toma de decisiones en directivos    Elaboración:       
propia  
  
Comprobación de hipótesis del Objetivo General  
  
H1 El 30% de los docentes perciben en el nivel regular la toma de decisiones en directivos 
de la Unidad Educativa “José Herboso”, Guayaquil, 2019.  
  
H0 El 30% de los docentes no perciben en el nivel regular la toma de decisiones en directivos 




 La Tabla 3 muestra que el 85% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el 
nivel regular de percepción de toma de decisiones en directivos; el 15% se encuentra en el 
nivel eficiente, resultados que permiten rechazar la hipótesis de la investigación y aceptar la 






Objetivo específico 1 
  
Determinar el nivel de la dimensión Profesionalizadora en los directivos de la Unidad 
Educativa, “José Herboso”, Guayaquil 2019.  
  
Tabla 4    Dimensión Profesionalizadora                                                                                                                                  
  
Nivel  Frecuencia  Porcentaje  
Eficiente   8  40,0  
Regular  12  60,0  
TOTAL  20,0  100,0  




Comprobación de hipótesis del Objetivo Específico 1  
  
H1 El 30% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente de la 
dimensión profesionalizadora en la Unidad Educativa “José Herboso” Guayaquil, 2019.  
  
H0 El 30% de los docentes no perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente de 




 La Tabla 4 muestra que el 40% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el 
nivel eficiente de la dimensión profesionalizadora, y el 60% de los docentes perciben que 
los directivos se ubican en el nivel regular de la dimensión profesionalizadora resultados que 






Objetivo específico 2 
  
Establecer el nivel dimensión cualificadora en los directivos de la Unidad Educativa, “José 
Herboso”, Guayaquil 2019.  
  
Tabla 5    Dimensión Calificadora                                                                                                                  
  
 
Nivel  Frecuencia  Porcentaje  
Deficiente   5  25,0  
Regular  15  75,0  




  Fuente: Cuestionario para medir la toma de decisiones en directivos Elaboración:    
propia  
  
Comprobación de hipótesis del Objetivo Específico 2  
  
H1 El 20% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente la 
dimensión cualificadora en la Unidad Educativa “José Herboso”, Guayaquil, 2019.  
  
H0 El 20% de los docentes no perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente la 




 La Tabla 5 muestra que el 25% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el 
nivel deficiente de la dimensión cualificadora, y el 75% de los docentes ubican a los 
directivos en el nivel regular, resultados que permiten rechazar la hipótesis de la 






Objetivo específico 3 
  
Determinar el nivel dimensión Transformadora en los directivos de la Unidad Educativa, 
“José Herboso”, Guayaquil 2019.  
  
Tabla 6   Transformadora 
                                                                                                         
Nivel  Frecuencia  Porcentaje  
DEFICIEN  
11  55,0  
EFICIENT  
1  5,0  
REGULAR  
8  40,0  
Total  
20  100,0  
           Fuente: Cuestionario para medir la toma de decisiones  
Elaboración: propia  
  
  
Comprobación de hipótesis del Objetivo Específico 3  
  
H1 El 20% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente de la 
dimensión transformadora en la Unidad Educativa “José Herboso”, Guayaquil, 2019.  
  
H0 El 20% de los docentes no perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente de 




 La Tabla 6 muestra que el 55% de los docentes perciben que los directivos que se ubican en 
el nivel deficiente en la dimensión transformadora, y el 5% de los docentes ubica a los 
docentes en un nivel eficiente y el 40% de los docentes ubican a los directivos en el nivel 
regular, resultados que permiten rechazar la hipótesis de la investigación y aceptar la 





En relación al objetivo general: Determinar el nivel de percepción de la toma de decisiones 
en directivos de la Unidad Educativa “José Herboso” Guayaquil, 2019, los referentes 
teóricos se refieren que la percepción de la decisión de escoger a través de la racionalidad 
basadas en la tranquilidad y seguridad. (Snyder y Diesing, 1995). En la tabla 3 los resultados 
descriptivos de la variable toman de decisiones en directivos muestra que el 85% de los 
docentes perciben que los directivos se ubican en el nivel regular estos resultados no 
coinciden la postura de (Snyder y Diesing, 1995) porque la pertinente decisión racional que 
han demostrado que los directivos apoyados en la escogencia de alternancia entre las 
opciones posibles, y poseen una adecuada tranquilidad y seguridad. De igual manera los 
resultados no sustentan la teoría de, (García, Pimentel y Colunga, 2016) que define la toma 
de una decisión es una cualidad en los individuos, de la mano con la inteligencia y la 
capacidad de la determinación, se puede inferir que los directivos no manejan acertadamente 
la institución, y no poseen una adecuada determinación. Así también no resulta similar a los 
estudios de (Rodríguez y Castellanos, 2016), donde el valor de las decisiones se basa en las 
planificaciones realizadas. A igual forma los resultados obtenidos tienen coincidencia a los 
realizados por (Rojas y Molina, 2018), donde determinan cuáles con las principales 
competencias dentro de la alta dirección de manera eficiente al tomar una decisión por otro 
lado, el estudio se afirma en lo que (Martines 2016), se usan sus destrezas de forma que les 
resulta más fácil de realizarlas.  
  
En relación al objetivo 1: Determinar el nivel de la dimensión Profesionalizadora en los 
directivos de la Unidad Educativa, “José Herboso”, Guayaquil 2019. Donde (García, 
Pimentel y Colunga 2016), que la profesionalización se basa en las interacciones basados en 
los saberes para lograr la integración. En la tabla 4 los resultados descriptivos  presenta  que 
el 60% de los docentes perciben que los directivos se ubican en el nivel  regular, resultados 
que permiten verificar que los directivos  no optan por un cambio de actitud democrática, 
participativa, reflexiva y en un ambiente de solidaridad a través de una gestión gerencial que 
estimulen, e incentive al personal a participar desde la planeación y desarrollando un 
compromiso compartido en responsabilidades administrativas a fin de que todo el grupo 
participe en forma entusiasta en el logro de las metas institucionales. Coincidiendo con 




el tiempo disponible. Así también con los estudios por (Pacha y Romero, 2018) que 
manifiestan que se puede mejorar a pesar de existir cierta carencia con respecto a manejar 
información entre todos los involucrados.  Podemos deducir que cuando hay inoperancia en 
la programación del trabajo en equipo, falta de participación en el planteamiento y la 
evaluación de alternativas estas se toman de manera errada.  
  
En relación al objetivo 2. Establecer el nivel dimensión cualificadora en los directivos de la 
Unidad Educativa, “José Herboso”, Guayaquil 2019. Donde los referentes teóricos ponen de 
manifiesto que son los rasgos esenciales que le otorgan la capacidad de percibir los procesos 
para decidir sobre las elecciones realizadas. (García, Pimentel y Colunga 2016). En la tabla 
5 los resultados descriptivos muestran el 75% de los docentes perciben que los directivos 
ubican el nivel regular, estos resultados permiten evidenciar que los directivos no están 
capacitados y no están haciendo usos del debido proceso para la elección de sus decisiones; 
coinciden con lo que manifiesta (Escolme, 2016) se basa en el acrecentamiento de las 
actitudes con el único fin de poder mejorar las actitudes y profesionalismo. En la misma 
postura se encuentran Pochulu (2016), son las habilidades que disponen los directivos que 
les permite decidir qué tipo de acción seguir para mejorar la organización. De igual manera 
en los estudios realizado por (Pazmiño, 2017) donde dice que; al poder contar con la 
información necesaria permite el realizar un trabajo de forma correcta. (Riquelme, 2018), el 
seguir los procesos permite poder mejorar en lo que respecta a las elecciones de los 
directores. Se puede inferir que los directivos y a los docentes realicen una participación 
conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógica. Asimismo, propiciar la 
participación de los docentes en el Plan de Trabajo, dar resultados y monitorear el 
cumplimiento de las disposiciones, con miras a cumplir los objetivos propuestos  
  
En relación al objetivo 3. Determinar el nivel dimensión Transformadora en los directivos 
de la Unidad Educativa, “José Herboso”, Guayaquil 2019. Según lo que manifiesta los 
teóricos (García, Pimentel y Colunga, 2016), argumentan que se pude diversificar las 
acciones para alcanzar los objetivos. En la tabla 6 los resultados descriptivos muestran que 
el 55% los docentes perciben que los directivos se ubican en el nivel deficiente, estos 
resultados permiten evidenciar que los directivos no están diversificando sus acciones y no 




enfoques que permite mejorar el raciocinio analito de los involucrados. Además, (Ahumda 
y Alberto 2016), en este nivel de compromiso va a contribuir en el grado de compromiso de 
los directores con el mejoramiento administrativo. De igual manera el resultado satisfactorio 
de la investigación verifica las ideas por (Pacha y Romero, 2018), se basa en el mejoramiento 
al controlar el riesgo existente, aunque esté presente la carencia de criterio al momento de 
realizar una elección y (López, 2018), afirma que es obligación del director el facilitar y 
transmitir información lo que facilita la interacción interna, mejorando los procesos y 
concretar las acciones acertadas en beneficio de la colectividad educativa. Podemos inferir 
que el directivo debe promover y contribuir a la eficacia en el logro de los objetivos que 
debe considerar la efectividad de la Unidad Educativa, teniendo posibilidades de desarrollo, 
permitiendo que sus integrantes se formen y crezcan con ella, apoyen su construcción y se 


























El nivel de percepción de la toma de decisiones en directivos de una unidad 
Educativa, Guayaquil, 2019, se encuentran en un nivel regular (85%) y el nivel eficiente 
(15%), (Tabla 3). Manifiesta que se debe de seguir los protocolos que permitan poder realizar 
una acción encaminada a lograr el mejoramiento de un proceso, destinado servir a los 
involucrados en los procesos, para facilitar la toma de decisión.  
  
El nivel de la percepción en la dimensión Profesionalizadora en los directivos de una 
unidad educativa, Guayaquil, 2019, se encuentran en un nivel eficiente (40%) y en nivel 
regular en (60%), (Tabla 4). Es indispensable promover la profesionalización de los 
directores para que estén preparados científica y metodológicamente, para desarrollar 
procesos formativos integrales tomando en cuenta las su instrucción, desarrollo y educación 
para enfrentar más preparado para los retos actuales de la labor directiva.  
  
El nivel de la percepción en la dimensión cualificadora en los directivos de una 
unidad educativa, Guayaquil, 2019, se encuentran en un nivel deficiente (25%), y el nivel 
regular en (75%), (Tabla5).  Se necesita directivos dispuestos al compromiso, la creatividad 
a la eficiencia, la flexibilidad, la colaboración, el respeto y la honestidad por ello es 
imprescindible la combinación de las aptitudes y las actitudes.  
  
El nivel dimensión transformadora en los directivos de una unidad educativa, 
Guayaquil, 2019, se encuentran en un nivel deficiente (55%), y en el nivel regular (40%) en 
el nivel eficiente (5%), (Tabla 7). Dentro de la institución se debe fomentar el trabajo basado 
en estrategias metodológicas que permite a los implicados: docentes, estudiantes y directivos 
desarrollar una transformación; efectiva y afectivas en función lograr objetivos que buscan 








• Se recomienda que la Unidad Educativa, “José Herboso”, convoque a su personal 
administrativo para elaborar un plan de mejoras al cambio de las decisiones erradas 
haciendo uso de una guía metodológica sobre la toma de decisiones ya que 
actualmente han generado conflictos, como expulsión de docente, denuncias al 
director de padres; por no seguir el proceso normal del protocolo, según la teoría de 
racionalidad limitada de (Snyder y Diesing, 1995). Señala que tomar decisiones 
correctas se basan principalmente en un raciocino al momento de realizar una 
elección basada en la inteligencia organizacional. considerando que los resultados 
obtenidos una vez aplicado el SPPS demuestran que el nivel de desarrollo de la 
variable toma de decisión en directivos hay que mejorar para que sea óptima.  
• Las autoridades de la Unidad Educativa “José Herboso” deben socializar al personal 
docente el plan de acción y la guía metodológica sobre toma de decisiones en miras 
al cambio y que las decisiones sean más profesionales, mediante el uso de procesos 
orientados dirigidos alcanzar los objetivos planteados. Según (Rodríguez y 
Castellanos 2016), la profesionalización se basa en la planificación de los procesos 
que permitirán decidir qué tipo de estrategias se utilizan para mejorar el manejo 
administrativo enfocados en la eficacia. Considerando que en los obtenidos el 
desarrollo de la profesionalización en los directivos es regular comparado con las 
demás actividades, por lo cual la guía sobre decisiones será de mucha utilidad.  
• Es necesario que dentro de la Unidad Educativa los directivos se preocupen en 
mejorar sus aptitudes y generar empatía con el personal, para fortalecer el ambiente 
de paz. Por cuanto (Martines, 2016) postula que es un proceso que permite poder 
fortalecer sus aptitudes un tiempo determinado.  En consideración con los resultados 
que mostraron dentro del trabajo de investigación están de acuerdo a los parámetros 
establecidos.  
• Se recomienda a la Unidad Educativa “José Herboso” aplicar de la guía metodología 
en toda decisión que se pongan en uso para mejorar los objetivos educativos deseados 
según (Ahumda y Alberto, 2016) ponen de manifiesto que la dimensión 
transformadora se basa en estrategias que permiten analizar los procesos, para 
mejorar su visión organizativa. Considerando que los resultados obtenidos con 




   
PROPUESTA PARA MEJORAR 
 "GUÍA METODOLÓGICA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS" 
PRESENTACIÓN  
La toma de decisiones en los directivos a través de una guía metodológica se 
encuentra sustentada por; desacertadas administraciones, políticas internas inadecuadas, 
elecciones desacertadas, lo que ocasiona que el directivo no pueda realizar de la mejor 
manera una decisión o elección adecuada a las necesidad o requerimientos de la Unidad 
Educativa, el uso de metodologías adecuadas le permitirá poder convertirse en una parte 
integral fundamental dentro del área de gestión administrativa para mejorar la eficacia a 
través de decisiones acertadas. Es por esta razón la importancia que tiene la adquisición y 
reforzamiento del conocimiento en todas las áreas para llevar por el sendero correcto la 
administración educativa.  
Es a través del uso adecuado de sistema metodológico que los encargados de tomar 
decisiones podrán ser efectivos siempre que los resultados sean óptimos una vez que han 
sido comparados con resultados de las anteriores administraciones. El poder realizar una 
elección adecuada por parte de los directivos se convierta en la principal herramienta que 
disponen todas las organizaciones de igual manera dentro del sistema educativo para mejorar 
la habilidad de los recursos humanos y como resultado el éxito de la organización 
administrativa.  
Por lo tanto, es importante la aplicación de una metodología que se encuentre basada 
en el uso de las llamadas “herramientas” que les permitirán a los directivos poder avanzar y 
perfeccionarse en su formación profesional académica bajo el contexto administrativo en el 
interior de la institución educativa, mediante un proceso basado en el aprendizaje integral, 
demostrando confianza hacia los demás al momento de alegar cualquier tipo de interrogante 
expresada por los docentes.  
Es indispensable la aplicación de métodos, sistemas, estrategias metodologías que 
sean de beneficio a los encargados de tomar decisiones como es el caso de los directores, es 
responsabilidad del personal dentro de las organizaciones el lograr alcanzar los resultados 








La teoría sobre la formación del directivo permiten expresar que la 
profesionalización de este supone un importante cambio con efectos positivos sobre la 
participación, la integración laboral, los conflictos, el desarrollo de los recursos humanos, la 
competitividad y los beneficios; sin embargo, el estudio realizado por (Pimentel, García y 
Colunga, 2016) muestra que la profesionalización de directivos de forma general no ha sido 
estudiada como parte de su formación, permite asumir: como los procesos complejos que 
los directivos empresariales ponen en acción-actuación-creación a partir de la consonancia 
entre lo social y su relación con el entorno externo; entre la dirección y su relación con el 
entorno interno; y entre el equilibrio y el desarrollo personal, como expresión de integración 
de un saber, saber hacer, saber ser y saber convivir, que lleva a sus colaboradores al 
perfeccionamiento de las actividades, a mejorar el rendimiento y a lograr un desempeño 
laboral gradualmente más satisfactorio para la organización, el equipo de trabajo y el 
individuo como tal, aun cuando la profesionalización del directivo empresarial permite la 
toma de decisiones idóneas, no es suficiente para utilizar, potenciar y estimular al máximo 
la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos de la organización, es decir, el 
directivo es competente para cumplir con las metas y objetivos de la organización de manera 
eficiente, pero no es suficiente para crear, desde una visión estratégica, una cultura 
organizacional y, en particular, para centrarse en las personas, inspirar y motivar a los 
seguidores.  
La propuesta se justifica para mejorar la tendencia del estudio, enseñanza, 
instrucción, aprendizaje, de los directores al utilizar la planificación como herramienta, la 
guía metodológica fortalecerá el comportamiento intrínseco para el director en razón de un 
estudio teórico figurado, los cuerpos académicos tienen la facilidad de generar habilidades, 
cuyo objetivo final es determinante para el mejoramiento del perfil institucional, a la vista 
de renovados procesos. Tiene como propósito insertar a los directores a un cambio 
metodológico que le ayude a alcanzar el conocimiento adecuado sobre la toma de decisión. 
Siempre va a estar presente un agente de inseguridad de por medio junto a indecisión, 
dubitación la cual debe de ser considerada, debido a que no siempre las decisiones que sean 
tomadas por parte de los directivos serán la más acertadas, debido a la carencia de 




de acciones coordinadas entre discentes (directivos) y docentes, a través de la 
sistematización de la práctica reflexiva, el trabajo colaborativo, el método de estudio de 
casos y de investigación acción, y el sistema de ayuda concretizado desde estrategias y 
procesos pensados, construidos y desarrollados a partir de las necesidades sentidas, 
dialogadas, confrontadas y priorizadas por los actores, potencia la formación y desarrollo de 
la competencia toma de decisiones gerenciales  
  
OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una guía metodológica como sustento en la toma de decisiones en los 
directivos en administración, políticas, elecciones, que permita el desarrollo de habilidades 
y estrategias para mejorar la toma de decisión de los directivos en la Unidad Educativa  “José  
Herboso”.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Promover la guía metodológica para que sea una fuente de apoyo a los directivos 
mediante la administración, políticas, y elecciones adecuadas dentro del ámbito de la 
gestión educativa.  
• Socializar con los directivos el uso de la guía metodológica como una herramienta 
que les permita tomar decisiones basadas en las: capacidades, habilidades y 
competencia.  
CONTENIDO DE LA GUÍA METODOLÓGICA PARA MEJORARA LA TOMA 
DE DECISIONES EN DIRECTIVOS A) GUÍA METODOLÓGICA  
Objetivo de la guía metodológica  
Características de la guía metodológica  
Funciones elementales de la guía metodológica  
B) QUÉ ES LA TOMA DE DECISIONES  
Importancia de la toma de decisiones  
La motivación, como estrategia institucional para mejorar la toma de decisión.  
C) TIPOS DE TOMA DE DECISIONES D) PASOS PARA TOMAR UNA BUENA 
DECISIÓN E) TIPS PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIÓN F) 






A) GUÍA METODOLÓGICA  
  
Guía Metodológica  
   
Dentro del ámbito de la educación la guía metodológica es una herramienta 
importante con respecto a la transmisión de conocimiento es información dentro del proceso 
de aprendizaje, su función principal es el feedback y reforzar los conocimientos que han sido 
adquiridos de forma previa es una fuente de apoyo enseñando el camino a seguir. Fomenta 
formación autónoma al acercar los elementos de estudio y aprendizaje (textos tradicionales 
y demás fuentes de información), mediante distintos recursos instrucción, (descripción, 
critica, aclaración, y demás acciones parecidas que son utilizadas en los salones de clases 
por parte de un educador.  
(De la Orden 2016), “Constituyen dentro del proceso de aprendizaje una de las 
herramientas pedagógicas de índole de instruir y facilitar la transmisión de conocimientos, 
de tal manera que facilita la labor del expositor”. (p. 24)  
  
La guía metodológica conforma un instrumento esencial el indispensable para la 
planificación en este caso el directivo, cuyo objetivo principal es reunir los procedimientos, 
protocolos que son necesarios para poder llevar a cabo una elección correcta de la 
información para poder determinar cuál sería la mejor decisión que los llevara a dar solución 
al problema o causa.  
Figura 1 La orientación metodológica  
 
Fuente: Ruth Marlene Aguilar Feijoo-Guía Metodológica  
  
¿Qué son? ¿Para qué sirven? 
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(Morales 2016),” Dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje la función 
principal es de orientar los conocimientos hacia los procedimientos cognitivos de los 
generadores de toma de decisiones”. (p. 25).  
  
Objetivo de la guía metodológica  
  
El objetivo primordial de la guía metodológica no solo es la ampliación y transmisión 
de conocimientos en un área específica, sino implantar, una metodología dentro del área de 
trabajo que facilite el desarrollo de pensamiento crítico y habilidades científicas cognitivas, 
que conllevara a mejorar la percepción para la toma de decisiones en directivos, que a 
continuación se detallan:  
  
  Desarrollo de habilidades determinadas en la elaboración del raciocinio científico en 
su área de trabajo, en otras palabras, que sea capaz de emplear los pasos para elaborar 
juicios de valor que le permita la resolución de problema.  
  Aplicación de conocimientos con repercusión dirigidos hacia una inventiva destinada 
a actividades de investigación.  
  Profundizar en el aprendizaje del tema, relacionado a las causas que originan el 
problema.  
  Realizar un trabajo controlado permanente, congruente y novedosos con respecto a 
al significado del estudio y resolución de la problemática en particular, bajo la 
dirección de unidad educativa.  
  
Características de la guía metodológica  
  
En referente a las características que presenta una guía metodológica, se sabe que es 
una de las herramientas que puede ser usada como recurso didáctico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para orientar a quienes se encuentre dirigida, con la finalidad de 





(Saniger 2016), “Provee de conocimientos, discernimientos, juico, información, 
basados sobre la administración en el interior de las Unidades Educativas, para aquellos que 
tienen la responsabilidad de tomar decisiones”. (p. 11).  
A continuación, se menciona las características más prescindibles de la guía 
metodológica:  
  
  Presentar información detallada sobre el contenido, focalizado en los directivos y su 
correlación con la toma de decisiones, dentro del ámbito administrativo-educativo, 
para lo cual fue elaborada.  
  Dar a conocer la tendencia con respecto a las metodologías planteadas y utilizadas 
en referente a realizar las decisiones o elecciones dependiendo del nivel de intensidad 
del problema que está siendo analizado a través de la información proporcionada por 
el centro de estudio.  
  Presentar directrices direccionadas de cómo alcanzar el aumento de las habilidades, 
destrezas y competencia de los directivos.  
  Definir cuáles serán los objetivos específicos de cada una de las actividades 
relacionas a la toma de decisión.  
  
Funciones elementales de la guía metodológica  
  
La guía metodología lleva a cabo diferentes funciones las cuales van a depender de 
la particularidad con que vayan a ser empleadas, empezando desde las opiniones y 
recomendaciones hasta llegar a los documentos elementales, se encuentra clasificado en 
cuatros diferentes ámbitos de aplicación:  
a.- Función motivadora:  
  
  Estimula la curiosidad por diferentes disciplinas, sostiene la concentración y 
el interés dentro del proceso de auto-enseñanza.  
  Promueve y guía al directivo a mantener y socializar una conversación de 






b.- Función facilitadora del entendimiento y estimulación de la formación:  
  
  Plantea propósitos definidos para encarrilar la apertura de nuevas fuentes de 
información a los directivos.  
  Dispone de la organización de la información que se relaciona sobre el tema 
a tratar (toma de decisión).  
  Asocia la información elemental con el contenido de otros trabajos de 
similares características.  
  Recaba e indaga sobre la información a ser utilizada dentro del contexto 
académico.  
  Propone procedimientos de carácter intelectual que ayude al entendimiento 
de la información utilizada para mejorar la toma de decisión.  
  Despejas interrogantes que conducen a la indecisión y por ende tienden a 
trazar el proceso de aprendizaje.  
  Define la planeación metodológica de trabajo, para que los directivos puedan 
realizar la evaluación de sus actividades dentro de la gestión administrativa y 
así poder analizar en donde están fallando para tomar los correctivos 
necesarios.  
  
c.- Función de dirección e interlocución.  
  
  Promueve la competencia de la organización mediante la preparación 
sistematizada.  
  Estimula la interrelación entre los métodos de estudios y los educandos para 
mejorar de la mejor manera la formación integral  
  Anima a relacionarse mediante la comunicación oral, lo que le permitirá 
poder expresar sus ideas a los demás.  
  Propone recomendaciones convenientes que permitan poder recibir a través 







d.- Función evaluadora  
  
  Acciona la información importante previamente para estimular el interés e 
involucrar a los directivos en la formación dinámica.  
  Plantea actividades que permitan poder realizar una evaluación continua de 
los conocimientos a través de la interacción formativa.  
  Recomienda tareas de autocomprobación del estudio para así los directivos 
puedan controlar sus avances, desvelar vacíos posibles, lo cual lo motive a 
que por iniciativa propia traspases sus limitaciones mediante la preparación 
profesional.  
  Realizar una retroalimentación continua a los directivos, con la finalidad de 
estimular la reflexión sobre la toma de decisiones en sus puestos de trabajo y 
sobre los beneficiarios directa de la misma  
  
B) QUÉ ES LA TOMA DE DECISIONES  
  
Se puede decir que tomar una decisión puede considerarse como la finalización o 
conclusión con respecto a una situación o un tema, es conocido como el proceso o protocolo 
que consiste cuando se realiza la acción de elección entre múltiples opciones, por cual puede 
suscitarse en el momento menos esperado dentro de la vida cotidiana, sea esta de carácter 
profesional, familiar de ocio, etc., Es en si un procedimiento que facultad poder solucionar 
las diversas adversidades a lo que se enfrente una profesional educativa a cargo del área 
administrativa institucional.  
(Sáez 2019), “Se puede realizar mediante un análisis racional, con la finalidad de 
poder obtener una mejor respuesta. Se otorgar un valor a cada una de las variables escogidas 
para realizar el análisis que permita determinar el mejor camino a seguir para tomar las 
decisiones correctas”. (p. 1)  
 
Importancia de la toma de decisiones  
La importancia de poder realizar un buen juicio va a depender de la información que 
se disponga en el momento exacto para elaborarlo, la toma de decisión va a indicar que una 




correcta, dependiendo de los intereses y las alternativas que existan. Se considera de gran 
relevancia dentro de administración educativa debido a que contribuye de manera 
significativa en poder mantener una amiente armonioso y de coherencia con el grupo de 
trabajo y por tano una mejor eficiencia al momento de tomar decisiones, se puede considera 
una parlantica y llegar a la obtención de un resultado valido, lo que tiende a significar que 
se debe de realizar los protocolos examinando cada una de las alternativas consideradas 
como válidas y que la elección haya sido  la correcta.  
  
Entre las perspectivas consideradas más competitivas en el marco de la investigación 
y estudio de análisis para tomar decisiones es la llamada investigación operacional, debido 
a que es una herramienta considerada importante dentro de la administración. Además, es 
considerada muy importante dentro del procedimiento de planeación decisiva cuando se 
tiene de forma clara las oportunidades y metas que se quiere lograr, donde el llamado núcleo 
de la planificación es realmente el proceso de toma decisión.  
  
  Creación de premisas.  
  Reconocer las múltiples alternativas que se presentan.  
  Evaluar las alternativas, una terminología basada en lo que se quiere lograr.  
  Selección de una alternativa, en otras palabras, el tomar una decisión.  
 
La motivación, como estrategia institucional para mejorar la toma de decisión.  
En el interior de las organizaciones, la motivación es considerada un factor clave 
para el rendimiento y desenvolviendo que permite poder alcanzar las metas, objetivos y 
obtener buenos resultadas a través de decisiones tomadas por personal altamente capacitado 
para manejar todo tipo de contrariedad en el momento oportuno, por lo que a continuación 
se menciona varios puntos considerados relevantes para ser aplicados dentro de la 
administración educativa de Unidad Educativa “José Herboso” en la ciudad de Guayaquil 
2019  
  
(Equipos y talento, 2016), “A veces, por falta de información disponible, es posible 
que se terminen por tomar decisiones en base a unos pocos datos o en función de lo que se 




heurística o atajos mentales. Si bien este proceso aporta velocidad y agilidad, también puede 
dar lugar a todo tipo de errores. Así, un proceso óptimo en la toma de decisiones requiere 
tener en cuenta algunas cosas”. (p.1).   
a.- Manejar. – mantener consideraciones con todos los docentes, trabajadores 
administrativos, guiarlos dentro del procesos del mejoramiento de conocimiento, 
facilitarles tolerancia en los horarios y permisos para que puedan cumplir con sus 
obligaciones y compromisos que estén relacionado al mejoramiento profesional.  
  
b.- Perfeccionar. – realizar mejorar a la situación profesional otorgándoles los 
espacios necesarios para que realicen de forma competente como: valoración, 
prosecución, plan de capacitación.  
  
c.- Incorporación. – reunir a todos los equipos para realizar la integración de tipo 
afectivo dentro de la institución educativa, lo cual permite poder escuchar sus ideas 
y opiniones además de las propuestas para mejorar las áreas consideradas de 
conflictos, es la oportunidad en que todos pueden participar en la toma de decisiones 
de forma grupal.  
  
d.- Fomentar el sentido de responsabilidad. – ayuda a observar que la evolución 
de la institución educativa al influir de forma directa en el progreso personal de los 
que laboran en dicha institución.  
  
e.-Brindar agradecimiento. - demostrar a las personas que su compromiso y 
cooperación dentro de la institución es un aporte valioso, para lo cual es necesario 
bríndales un reconocimiento público en fechas consideradas especiales para el 
personal.  
C) TIPOS DE TOMA DE DECISIONES  
  
La toma de decisión es un proceso, donde después de un análisis basado en la 
información que se dispone se procese a elegir o seleccionar entre las diversas opciones 
disponibles.  Donde se tiene presenta los dos tipos conocidos en lo que suele basarse la toma 




(Portugal, 2018), “La toma de decisión se basa principalmente en un procedimiento 
de tipo racional, que comienzas con el entendimiento del problema en sí, para después 
realizar las definiciones de las causas y finalmente buscar las alternativas adecuadas que se 
adaptan a las necesidades o requerimientos de los administradores educativos”. (p. 1)   
a.- Decisiones programadas. – son las que se realizan de forma habitual, en otras 
palabras, son de tipo repetitivos (bucles), rutinarias, es decir son problemas que no 
representan de mucho análisis y aparecen cada cierto tiempo para lo cual ya se tiene un 
método predefinido para su resolución y por consiguiente el protocolo para su solución es 
de dominio público, debido a esto se la conoce como decisiones estructuradas. Quien se 
encarga de tomar este tipo de decisiones no presenta la obligación de elaborar ninguna 
resolución posible, sino que sigue lo que se encuentra ya establecido como una norma 
estándar. Este tipo de decisión se entran basadas siguiendo las políticas, procesos, 
normativas escritas o en ciertos casos orales, las cuales dan la facilidad de poder tomar 
decisiones en todo tipo de situación recurrente, llegan a presentar ciertas limitaciones o 
exclusión de otras opciones para ser implementadas por parte de los directivos.  
b.- Decisiones no programadas. – Se las conoce también como decisiones no 
estructuradas, las cuales se realizan cuando se presentan problemas o una incidencia de poca 
regularidad o en casos especiales se requiere de directrices ya especificadas de resolución, 
como por ejemplo cuando se quiere lanzar al mercado un nuevo producto es necesario seguir 
ciertos procedimientos y protocolas ya prestablecidos para que tenga aceptación entre los 
consumidores, este tipo de decisiones se basan en modelos específicos.  Este tipo de 
decisiones no programadas se encargan de problemas poco habituales o en ciertos casos 
incomparables cuando un problema no ha sido expuesto con regularidad como para ser 
cubierto por una normativa o si es algo realmente excepcional para que reciba un trato 
especial por parte del directivo, deberá ser tratado y manejado como una decisión no 
programada.   
  
Como la asignación de recursos a un evento que no cumplió con las expectativas 
puestas en él, o de como perfeccionar las relaciones con la colectividad, por lo general las 
decisiones más difíciles importante tomadas por el encargado de hacerlo se basa en 





D) PASOS PARA TOMAR UNA BUENA DECISIÓN  
(Zwilling, 2018), “El tomar una decisión se puede volver un reto difícil si no se tiene 
toda la información correspondiente o se está sobrecargado de ella, realizar la acción de 
elección basada en un impulso son consideradas las más peligrosas para una organización, 
lo correcto es poder descubrir el intermedio, para poder tomar decisiones correctas en el 
tiempo adecuado”. (p. 1).  
Los pasos para tomar una correcta decisión se detallan a continuación:  
a.- Establecer las necesidades de una decisión. – por lo general se realiza la 
investigación para contar con la información necesaria para tomar una decisión, esto 
se crea cuando se presenta un problema o una disparidad entre los estados anhelados 
y los reales.  
 
b.- Reconocer los criterios de decisión. – es necesario realizar la identificación de 
las normas que sean imprescindible para la misma.  
    
c.- Atribuir importancia a los criterios. – es fundamental considerar cada una de 
las normas para primar la trascendencia en la decisión.  
  
e.- Explicar cada una de las alternativas. – el directivo al momento de tomar una 
decisión debe de procesar un listado con todas las alternativas disponibles.  
  
f.- Valorar las alternativas. -  la valoración de individual de las alternativas se la 
realiza analizando en base al criterio prudente. Cuando se realiza la identificación de 
las posibilidades, se debe de evaluar de forma crítica la superioridad y desigualdad 
cada una de ellas.  
  
g.- Escoger la mejor alternativa. -  una vez elegida la mejor posibilidad de alcanzar 
el final del procedimiento de la toma de decisión. Dentro del proceso racional es 
sumamente simple el directivo solo debe de escoger la que obtuvo el valor más alto 
entre todas las alternativas.  
h.-Aplicación de la decisión. - seleccionada la alternativa optima, se debe de 




seguimiento de los resultados, por lo que es necesario realización una planificación 
con todos los elementos que han sido estudiados para buscar las soluciones de los 
problemas.  
  
E) TIPS PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIÓN  
  
 a.- Levantarse temprano. – es importante el aprovechar al máximo el día, es 
importante llegar temprano al lugar de trabajo para trabajar sin distracciones, lo cual 
será beneficioso y se mejora la productividad y tomar mejores decisiones a lo largo 
de la jornada laboral.  
  
b.-Planificar el día. - es necesario dedicar unos minutos al día para realizar la 
planificación, el contar con una agenda bien organizada permite maximizar el tiempo 
y empezar con los temas realmente importantes dentro del día laborar al ser capaz de 
antelación poder ver situaciones de riesgos.  
  
c.- Realizar lo menos agradable. -  se debe de dar preferencia a labores complejas 
o menos agradables de realizar al comienzo de la jornada, debido a que se tiene mejor 
nivel de concentración y por lo tanto se resuelven mejor las situaciones difíciles.  
  
d.- Una a la vez. - al realizar una correcta planificación de la actividad y tener la 
convicción de trabajar con las más difíciles primero va a permitir poder mejorar la 
capacidad para hacer más de un tema a la vez, lo principal es poder tener una 
concentración que permita resolver los problemas, evitando distracciones 
innecesarias.  
  
e.- ¿Constantemente disponible? -  con la aparición de las nuevas tecnologías de 
comunicación (celular, email video conferencia, Twitter), que han sido un aporte 
valioso para el mejoramiento de la productiva cuando son utilizadas de la forma 
correcta, pero a su vez se puede convertir en el enemigo silencioso al pasar a mayor 
parte del tiempo conectado, descuidado las obligaciones y responsabilidad lo que 





f.- Sencillamente decir “no”. - en ocasiones es necesario decir “no” hacia los demás, 
pero es más loable decir “no” a uno mismo, lo primero es eludir trabajo que no va a 
tener un significado tangible en el desempeño laboral.  
  
g.- Organizar el lugar. - se vuelve complicado poder ser eficiente si el lugar de 
trabajo todo está desordenado y se pierde tiempo buscado lo que se necesita de forma 
inmediata, la intensión es de poder tener un espacio ordenado para trabajar y mejorar 
el desempeño lo cual permite mejorar la creatividad y tener una visión clara al 
momento de tomar decisiones.  
  
h.- Realizar pausas. – es necesario poder disponer de periodos de tiempo orto para 
descansar y recuperar energía y que el raciocinio no se encuentre afectad por la carga 
laboral.  
  
(Díaz, 2017), “Una vez que se haya analizado el problema y se encuentre listo el 
director para tomar las decisiones correctas. Si se realiza una equivocación hay que hacer un 
estudio y análisis para determinar el grado del alcance tanto de la parte negativa como 
positiva en relación a los resultados. (p. 1).  
  
F) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES   
  
(Vogel, 2018) “El cronograma de actividades es utilizado como un conductor de las 
metodologías además de cuantificar las metas propuestas que serán aplicadas dentro del 
proceso de enseñanza”. (p.1).  
  
La duración de cada uno de los modulo metodológicos es de 10 horas a 20 horas, 
estos se llevarán en la Unidad Educativa, “José Herboso”. Del 1 de julio al 9 de agosto en el 
horario de 15:00 pm a 17:00 pm, desarrollando cada uno de los mencionados, con los 








Tema: Guía Metodológica  Tiempo: 10 horas  
Unidad Educativa, “José 
Herboso”.  
Subtemas  Número de  
participantes: 45  
Objetivo: Explicar 
lo relacionado a la 
guía metodológica  
Objetivo de la guía metodológica  
Características de la guía metodológica  




Tema: Que es la toma de decisiones  Tiempo: 10 horas  
Unidad Educativa, “José 
Herboso”.  
Subtemas  Número de  
participantes: 45  
Objetivo: Explicar 
lo relacionado con 
la toma de decisión  
Importancia de la toma de decisiones  
La motivación, como estrategia institucional para mejorar la toma 




Tema: Tipos de toma de decisiones  Tiempo: 10 horas  
Unidad Educativa, “José 
Herboso”.  
Subtemas  Número de  
participantes: 45  
Objetivo: Lograr 
el entendimiento de 
los tipos de toma 
de decisión 
Decisiones programadas.  










Tema: Pasos para tomar una buena 
decisión  
Tiempo: 20 horas  
Unidad Educativa, “José 
Herboso”.  
Subtemas  
Número de  
participantes: 45  
Objetivo: Lograr 
el entendimiento de 
para conocer los 
pasos para tomar 
una decisión   
Establecer las necesidades de una decisión  
Reconocer los criterios de decisión  
Atribuir importancia a los criterios  
Explicar cada una de las alternativas  
Valorar las alternativas  
Escoger la mejor alternativa  




Tema: Tips para mejorar la toma de 
decisión  
Tiempo: 20 horas  
Unidad Educativa, “José 
Herboso”.  
Subtemas  
Número de  
participantes: 45  
Objetivo: Lograr 
el entendimiento de 
los Tips para la 
toma de decisión   
Levantarse temprano   
Planificar el día   
Realizar lo menos agradable   
Una a la vez.   
¿Constantemente disponible?   
Sencillamente decir “no”.   
Organizar el lugar   
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                                                       ANEXOS 
Anexo 1: Instrumento de la variable 
CUESTIONARIO PARA MEDIR LA TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS   
                   
Estimado(a) docente:                    
    
El presente cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de la toma de decisiones del director(a) de 
la Unidad Educativa. "José herboso” de la ciudad de Guayaquil, información que resulta de interés 
para el desarrollo de una tesis de Maestría en la Universidad "Cesar Vallejo".    
            
A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones relacionadas con la toma de decisiones, señala 
con un aspa(x) o encierra con un círculo en la columna correspondiente la respuesta del ítem con la 
cual te sientas más identificado(a). No medites mucho tu respuesta del ítem con la cual te sientas más 
identificado.           
No hay respuesta buenas ni malas. Agradezco tu aporte.           
Instrucciones                       
Lea atentamente cada ítem y responda marcando según su opinión:  
Siempre (3)  A veces (2)  Nunca (1)  
 Se le agradece responder con veracidad, el cuestionario es anónimo.          
I.   Información general           
1. Sexo:   M(         )  F(        )        
2. Condición laboral: Nombramiento (     )   Contratado (     )            
II.  Información investigativa                
Dimensión: Dimensión Profesionalizadora (Indicador: Adquisición de conocimientos) 
1.-Puede entender el Director las bases conceptuales para poder solucionar los problemas. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
2.-El conocimiento que ha adquirido el Director le permite entender las funciones del trabajo 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
3.- Considero que las relaciones le facilitan al Director poder entender el carácter y 
habilidades de los demás. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
4.-El Director realiza algunas actividades que me permiten mejorar la capacidad y proceso de 
aprendizaje.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
5.-Una actividad, el Director la puede considerar fundamental dentro del marco institucional. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   










 7.- El Director sabe manejar un grupo de trabajo de forma automatizada. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
8.- Se prepara siempre el Director para desempeñar funciones que se encuentran establecidas 
de manera automatizada.        
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
9.- El Director es capaz de realizar labores de trabajo automatizada y monótonas y aun ser 
productivo. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
(Indicador: Desarrollo de capacidades)  
10.- Creo que los lideres son personas, como el Director que nos llevan en la dirección correcta. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
11.- Es bueno que el Director escuche la opinión de los demás, eso es lo que caracteriza a los 
buenos líderes. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
12.- Pienso que los líderes como el Director deben de dar crédito por la realización de un buen 
trabajo. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
13.- El Director está pendiente de lo que sucede dentro de las organizaciones. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
14.- Dentro de las organizaciones considero que por medio del Director siempre hay 
oportunidades de crecimiento profesional.        
Siempre (3) A veces (2) Nunca (3)  
15.- El Director se prepara de forma anticipada para dar una buena impresión dentro de la 
organización. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
16.- Se considera al Director como un pilar dentro de la sociedad. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
17.- Según el Director la sociedad moderna se encuentra formada por diversos grupos con 
características particulares. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
18.- El Director considera que los valores y principios que son adquiridos pueden aplicarse 
dentro del marco social. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
(Indicador: Desarrollo de habilidades) 
 
19.- Forma parte el Director de los equipos de trabajo de manera voluntaria.   




20.- Creo que un equipo de trabajo el Directos debe de ser proactivo al momento de tomar 
decisiones.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (3)  
21.- Pienso que dentro de un equipo de trabajo conformado por el Director todos deben de 
aportar sus ideas para socializarlas.         
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
22.- El ser responsables es una cualidad innata en el Director.     
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
23.- Puedo considerar a la responsabilidad como unos de los valores que debe de tener un 
Director.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
24. El Director cumple con las responsabilidades diarias dentro de la organización. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
Dimensión: Dimensión Cualificadora (Indicador: Proceso de formación) 
  
25.-Actualmente los valores son parte esencial en la formación profesional de un Director.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
26.-El Director puede suprimir los valores al momento de realizar una toma de decisión 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
27.- Sostengo que la conducta humana del Director demuestra los valores que poseen como 
individuo.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
28.- El Director mantiene una actitud serena con respecto a los problemas que se le presentan. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
29.-Posee el Director una actitud proactiva que favorece al momento de socializar una 
problemática.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
30.- El Director se considera un emprendedor al demostrar una actitud de ser visionario.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
(Indicador: Desarrollo de la competencia)  
31.- Se le facilita al Director poder decidir qué acción tomar cuando detecta una situación de 
conflicto.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
32.- El poder de decisión que tiene el Director lo demuestra como un líder potencial.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
33.- En mi trabajo puedo decidir cuándo compartir mis ideas con el Director, siempre que 
permitan mejorar las directrices.         
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 




Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
35.- El Director demuestra que estar abierto a los nuevos modelos sistemáticos de trabajo.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
36.- La sistematización le permite al Director mejorar la productividad y desempeño.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
(Indicador: Toma de decisiones)  
37.-Puede el Director tener un criterio flexible dependiendo de la situación.    
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
38.- Dentro de la institución el Director demuestra flexibilidad al momento de otorgar la carga 
laboral.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
39- El ser flexible al Director le permite poder discernir con un juicio más analítico lo que 
ocurre en el entorno.           
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
40.- El Director Aplica el reglamento como se encuentra estipulado en las normas.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
41.- Frente a los conflictos el Director revisa de forma cuidadosa los reglamentos antes de 
actuar. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
42.- Las instituciones elaboran sus reglamentos, los cuales deben de ser estudiados y 
socializados por el Director.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
Dimensión: Dimensión Transformadora (Indicador: Procedimientos) 
  
43.- Es detallista el Director cuando se trata de examinar lo requisitos de las tareas 
encomendadas.           
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
44.-Considero importante dentro de la organización que el Director examine los requisitos de 
los postulantes.           
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
45.- Cuando se detiene el Director ante un problema, realiza una retroalimentación y examina 
cuales pueden ser los posibles errores .      
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
46.- El Director realiza una descripción detallada de los problemas antes de plantear las 
soluciones posibles.           
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
47.- En todos los niveles de jerarquía se suscitan problemas, es por ello que el Director se 




Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
48.- Apoya el Director a mis compañeros cuando están inmersos en algún problema. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
(Indicador: Estrategias)  
49.- El Director considera que el conocimiento es importante en la vida profesional.  
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
50.- Se prepara de forma adecuada el Director para poder realizar la transmisión de 
conocimiento.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1) 
 
51.- Asimila el Director el conocimiento a través de charlas y capacitaciones para fortalecer y 
crecer como persona.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
52.- Considera el Director que el desarrollo en todos los ámbitos de la educación es importante 
para progresar.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
53.- El Director desarrolla de nuevas técnicas procedimientos para mejorar sistemas son mi 
prioridad. 
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
54.- Para el Director la retroalimentación es un proceso que permite poder desarrollar y 
fortalecer los conocimientos.         
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
(Indicador: Directivos)  
55.- El trabajo de grupo permite poder compartir nuestras ideas para ser socializadas y 
consideradas por el Director.          
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
56.- Considero que es posible dialogar con el Director y tomar decisiones de forma 
democrática en un trabajo grupal.         
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)   
57.- Algunos de los miembros del grupo sienten que las metas planteada por el Director son 
de escaso valor.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
58.- En el interior de los departamentos considero que debe de existir un ambiente de 
cordialidad.            
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
59.- He visto como los miembros de los departamentos limitan sus críticas para evitar 
conflictos internos con el Director.         
Siempre (3) A veces (2) Nunca (1)  
60.- Por parte del Director puedo ocupar un cargo en los departamentos institucionales porque 
me siento preparado.          






Anexo 2: Ficha técnica de la variable  
FICHA TÉCNICA SOBRE TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS  
1.- NOMBRE                 :       Escala para medir el nivel de toma   de decisiones  en  directivos  
2.-AUTORES               :      Ana Alejandro Franco 
 3.- FECHA                   :      2019  
4.-OBJETIVOS            :      Diagnosticar de manera individual la toma de decisiones 
directivos  en sus dimensiones: Profesionalizadora, 
Cualificadora, Transformadora, en los docentes de la   
Unidad Educativa “José Herboso”. 
5.-APLICACIÓN                 :     Docentes de la Unidad Educativa “José Herboso   
6.-ADMINISTRACIÓN      :      Individual  
7.-DURACIÓN                     :      20 minutos  
8.- TIPO DE ÍTEMS            :     Enunciados  
  
9.-N° de ÍTEMS                   :     60  
  
10. Distribución: Dimensiones e indicadores  
1.- Dimensión Profesionalizadora:             24 ítems  
Adquisición de conocimiento:            1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9   
Desarrollo de capacidades:                 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  
Desarrollo de habilidades:                   19, 20, 21, 22, 23, 24  
2.-Dimensión Cualificadora:                        18 ítems  
Proceso de formación:                       25, 26, 27, 28, 29, 30.  
Desarrollo de la competencia:           31, 32, 33, 34, 35, 36. 
 Toma de decisiones:                         37, 38, 39, 40, 41, 42.  
  
3.- Dimensión Transformadora:                    18 ítems  
Procedimientos: 43, 44, 45, 46, 47, 4  
Estrategias:        49, 50, 51, 52, 53, 54  
Directivos:         55, 56, 57, 58, 59,60   






11. EVALUACIÓN  
  





Evaluación en niveles por dimensión  
  
  
Escala cuantitativa  Escala cualitativa  
1  NUNCA  
2  A VECES  








Escala cuantitativa  
 














Deficiente  1  24  1  18  1  18  
Regular  25  48  19  36  19  36  





    





Evaluación de variable  
 
 
Toma De Decisiones Nivele 
 
12. VALIDACIÓN:                El instrumento presenta la validez de contenido, para tal  
efecto, la precisión teórica del instrumento con la 
investigación.  
  
13: CONFIABILIDAD:            A través del estudio de Alfa de Cronbach es de 0.994 con 
respecto a la prueba de los ítems –total los valores oscilan 
entre 0.994 y 0.993  
 
 Puntaje Mínimo  Puntaje Máximo  
Deficiente  1  60  
Regular  61  120  
Eficiente  121  180  
NIVEL DEFICIENTE  NIVEL REGULAR  NIVEL EFICIENTE  
El Directivo que ubiquen 
en este nivel de 
percepción de Toma de 
decisiones, demuestra 
una baja motivación y 
por lo tanto va afectar de 
forma directa a los 
demás compañeros a que 
alcances sus ideales en la 
institución, por lo que se 
requiere de una 
permanente motivación 
tanto de forma 
individual como 
idealizada.  
La puntuación oscila 
entre  
1 a 60  
El Directivo que se 
encuentra en este nivel 
muestra que posee 
motivación para 
convertirse en líder 
integral, sin embargo, 
debe de contar con el 
apoyo de los demás 
docentes de la institución 
caso contrario, caso se 
podría desmotivar y no 
lograría alcanzar sus 
objetivos propuestos. La 
puntuación oscila entre 
61 a  
120  
El Directivo que se 
encuentra en este nivel 
de percepción de toma de 
decisiones constituye el 
eje vital para motivar a 
los demás miembros, 
para juntos alcanzar la 
misión, visión y objetivos 
fijados dentro de la 
institución educativa. La 
puntuación oscila entre 








 Anexo 3: Base  de  datos de la variable: Toma de decisión  
 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 4: Estadístico de fiabilidad de la variable toma de decisión 
Pruebas de confiabilidad VARIABLE: TOMA DE DECISIONES EN DIRECTIVOS  
Estadísticas de fiabilidad  
Alfa de Cronbach  N de elementos  
,994  60  
 
Interpretación: En la tabla adjunta se expone que el alfa de Cronbach fue 0,820 
que, de acuerdo a los rangos propuestos por PIMENTEL, R., GARCÍA, J. y 
COLUNGA, S. (2016). Corresponde a una excelente confiabilidad, lo que significa 
que el instrumento brinda la total seguridad y confianza para medir la variable de 
toma de decisiones en directivos.  
PRUEBA ÍTEMS TOTAL 
Estadísticas de total de elemento  
  
Media de  
escala si el  
elemento se ha 
suprimido  
Varianza de escala si 
el  
elemento se ha 
suprimido  
Correlación 
total de  
elementos 
corregida  
Alfa de  
Cronbach si el elemento se ha 
suprimido  
VAR00001  141,0000  738,737  ,729  ,994  
VAR00002  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00003  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00004  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00005  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00006  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00007  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00008  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00009  141,0000  733,474  ,769  ,994  
VAR00010  140,9500  734,997  ,842  ,994  
VAR00011  141,0000  733,474  ,769  ,994  
VAR00012  140,9000  732,305  ,920  ,994  
VAR00013  140,9000  734,200  ,710  ,994  
VAR00014  141,0000  736,316  ,676  ,994  
VAR00015  140,9500  730,787  ,833  ,994  
VAR00016  140,9000  732,305  ,920  ,994  
VAR00017  140,9000  732,305  ,920  ,994  
VAR00018  140,8500  732,134  ,912  ,994  
VAR00019  141,0000  731,053  ,735  ,994  
VAR00020  140,9000  732,305  ,920  ,994  
VAR00021  141,0000  731,053  ,735  ,994  
VAR00022  140,9500  732,576  ,776  ,994  




VAR00024  140,8500  733,924  ,846  ,994  
VAR00025  140,8500  733,713  ,718  ,994  
VAR00026  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00027  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00028  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00029  140,9000  733,042  ,893  ,994  
VAR00030  140,9000  733,042  ,893  ,994  
VAR00031  140,9000  733,042  ,893  ,994  
VAR00032  140,9000  733,042  ,893  ,994  
VAR00033  140,9000  733,042  ,893  ,994  
VAR00034  140,8500  734,661  ,819  ,994  
VAR00035  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00036  140,9000  733,042  ,893  ,994  
VAR00037  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00038  140,8500  732,871  ,885  ,994  
VAR00039  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00040  140,8000  734,484  ,821  ,994  
VAR00041  140,9000  736,516  ,763  ,994  
VAR00042  140,8500  738,134  ,692  ,994  
VAR00043  140,9000  732,200  ,924  ,994  
VAR00044  140,9000  732,200  ,924  ,994  
VAR00045  140,9000  732,200  ,924  ,994  
VAR00046  140,9000  732,200  ,924  ,994  
VAR00047  140,9000  732,200  ,924  ,994  
VAR00048  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00049  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00050  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00051  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00052  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00053  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00054  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00055  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00056  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00057  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00058  140,9500  728,471  ,908  ,994  
VAR00059  140,9500  728,471  ,908  ,994  





Anexo 5: Matriz de Validación de los expertos del Instrumento de la variable  
  



















































































Anexo 6: Matriz de consistencia 
  
  












• Tipo y Nivel   
de Investigación      
 
Básica             
Descriptivo 
Cuantitativa      
Transversal 
 





• Población  
 









Es La Encuesta 
¿Cuál es el nivel 
de percepción de 
la toma de 
decisiones en 




nivel de la 
percepción de la 
toma de decisión 




El 30 % de los 
docentes percibe 
en el nivel regular 
en la toma de 
decisiones en 









¿Cuál es el nivel 
de la percepción 
dimensión 
profesionalizadora 
en los directivos?  
Determinar el 
nivel de la 
dimensión 
profesionalizadora 
en los directivos 
en la Unidad 
Educativa, 
Guayaquil, 2019 
El 30% de los 
docentes percibe 
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Anexo 9: Fotografías 
  
Figura 2 Aprobación de la directora Ps. CI. Marieta Dávalos Mgs.   
  
 
Figura 3 Socializando el instrumento de investigación  
  
  






                                    





















                        Figura 8.  Versión Final de Trabajo de Investigación.  
 
  
  
  
